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Editorial 
Després d ' u n llarg si lenci P I S S A R R A t o r n a a 
les vos t res m a n s . Són m o l t e s les c i r c u m s t à n c i e s q u e 
d e l lavores ençà h a n canvia t . I la r ea l i t a t t a m b é . 
D ' u n " d e b a t o b e r t a la L . O . D . E . " q u e m a r c a v a el 
c o m e n ç a m e n t d ' u n a n o v a s ing ladura d e la n o s t r a 
Revis ta , i l ' inici d ' u n a d e s c o n e g u d a p o l í t i c a del 
M.E.C. —en aquel l s m o m e n t s e n c a r a e s p e r a n ç a d o -
ra—, h e m a r r i b a t al m o m e n t p r e s e n t a m b aque l l a 
L . O . D . E . ja a p r o v a d a ( a m b ce r t e s e s m e n e s q u e des-
v i r tuaven l ' esper i t inicial) , s e n t e n c i a d a pel T r i b u n a l 
C o n s t i t u c i o n a l ( f a v o r a b l e m e n t en t o t s els seus ter-
m e s ) , i a c t u a l m e n t en vigor i en c a m í d e desenvo lu -
p a m e n t r e g l a m e n t a r i (ja en t e n i m c o n e i x e m e n t 
d ' u n s q u a n t s de r e g l a m e n t s ) . 
D o n c s bé , d ' aque l l s p r e s s u p o s t o s p o l í t i c s inicials 
de l M.E .C . a la s i tuac ió ac tua l de l e n s e n y a m e n t e n 
els nivells n o univers i ta r i s h i ha u n a b o n a d i ferèn-
cia. T a n t a q u e l 'espai d e q u e d i s p o s a m n o ens d ó -
na a b a s t a m e n t pe r a t r ac ta r - los t o t s . 
E n genera l , la impor iv sac ió del M.E .C . h a e s t a t 
la c o n s t a n t en la seva a c t u a c i ó d a v a n t qua lsevol 
t e m a , la qua l cosa ens d u u a presses i u rgènc ie s a 
l ' ho ra d e les c o n v o c a t ò r i e s de l B .O .E . , ( p e n s e m 
e n el t e m a C.E.P .s ) . P r o b a b l e m e n t pe r m i m e t i s m e 
a q u e s t a q ü e s t i ó (i n i n g ú p o t p e n s a r q u e sia a n e c d ò -
t i ca ) és el g ran d e f e c t e q u e h e m d ' a p u n t a r e n el 
d e u r e del D i r e c t o r Provinc ia l . Més enca ra , u t i l i t -
zació in te ressada del G r u p d e Treba l l , m a n c a de 
t r a n s p a r è n c i a e n l ' ad jud icac ió d ' a lgunes comis s ions 
de Serveis . . . 
D ' a l t r a b a n d a , el t à n d e m Di recc ió Provincia l -
Reg idor ía d ' E d u c a c i ó d e l ' A j u n t a m e n t d e C i u t a t 
segue ixen sense c o n e c t a r a l ' h o r a d e c o o r d i n a r la 
seva acc ió i gest ió p o l í t i c a pe r aconsegu i r c rear 
Cen t r e s d ' E n s e n y a m e n t Mitjà. T o t i q u e és n o t a -
ble l 'esforç q u e es fa a E . G . B . , la m a n c a d e n o u s 
cen t r e s de F .P . i B .U.P . d e n o t e n la insens ib i l i t a t 
p o l í t i c a dels r e sponsab l e s d ' a m b d u e s I n s t i t u c i o n s . 
T a m b é és ce r t , i ja és t e m p s d e fer a u t o c r í t i c a , 
q u e el P rofessora t en genera l i els S ind ica t s en con-
cre t , c o m a r e p r e s e n t a n t s l eg í t ims del s ec to r d o c e n t 
(malgra t la inex i s t ènc ia d ' e l ecc ions s indicals) n o h a n 
s a b u t o n o h a n p o g u t fer t o t el q u e ca ldr ia . I n o 
han d u i t a t e r m e u n a linia gaire c r í t i ca , c o n t i n u a d a -
m e n t . Es q u e ens e s t a m q u e d a n t sense r e spos t e s 
a cer ts mal i fe ts i /o e r ro r s? Po t s e r ens e s t an fa l lant 
les a l t e rna t ives? La m o d o r r a en q u e se t r o b a el sec-
t o r d o c e n t ha de superar-se , i les i n q u i e t u t s h a n d e 
t o r n a r a surar d ins i en t o r n de les Escoles . 
Del t e m a de les Gua rde r i e s Munic ipa l s i de l 
" X e s c " escolar del inefable Gi le t cn p a r l a r e m en 
u n a a l t ra ocas ió . 
A h ! I d e la car re ra d o c e n t , a d o r m i d a d ins al-
gun cala ix min is te r ia l , t a m b é en p a r l a r e m . . . 
RÈQUIEM 
PER UNA LLENGUA 
Pocs d ies desp ré s del c o m e n ç a m e n t d e cu r s , 
ens h e m p o g u t a s saben t a r d ' u n n o u greuge envers 
la l lengua c a t a l a n a , la so r t i da del d e c r e t — d u r a n t 
u n s q u a n t s m e s o s sense mos t r a r - s e a l lum— q u e a 
p o c s havia fet c o n c e b r e a lguna e s p e r a n ç a de mi l lo-
ra d e la s i tuac ió a c t u a l ; c r e im q u e segueix c a v a n t 
la fossa a la n o s t r a , m i n v a d a , m e n y s p r e a d a i t r ep i t -
j a d a l lengua . 
Desp rés del d e c r e t de 1 9 7 9 i obse rvada la se-
va i n o p e r à n c i a en m a t è r i a d e n o r m a l i t z a c i ó l ingüís-
t ica, n o caiia m é s q u e espera r u n d e c r e t q u e co r re -
gís els mú l t i p l e s e r ro rs d e l ' an te r io r , i n o , n o s 'han 
cor reg i t , p o s s i b l e m e n t s 'han agreuja t . 
J a s abem q u e a q u e s t a o p i n i ó n o és c o m p a r t i -
da i q u e els q u e l ' han fet d i r an q u e l ' a l t re d e c r e t 
va c o m p l i r el seu ob jec t iu i q u e a q u e s t c o m p l i r à 
el q u e li c o r r e s p o n g u i . J a s abem q u e s e m p r e hi 
h a o p i n i o n s con t r à r i e s , p e r ò les o p i n i o n s és neces -
sari sus ten ta r - les a m b a r g u m e n t s i r a o n a m e n t s , i 
a ixò serà el q u e f a rem. El conse l le r d e C u l t u r a de ia 
als diar is q u e l ' opos ic ió par lava d ' u n a bo te l l a mig 
b u i d a i q u e ells pa r laven d ' u n a bo te l l a mig p l ena . 
I d o n c s , nosa l t r e s i n t e n t a r e m d e m o s t r a r q u e a m b 
a q u e s t t i pus de d e c r e t n o o m p l i r a n c a p bo te l l a , si-
n ó q u e l ' a caba ran de b u i d a r . 
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—Després d e 6 a n y s d e vigencia del passa t de-
c r e t n o s ' a comple ix u n dels seus p r inc ipa l s ob jec-
t iu s : aconsegu i r q u e els a l u m n e s d ' E . G . B . fenguess in 
u n d o m i n i igual d ' a m b d u e s l l engües —la fal · làcia 
del bi l ingüisme—. Els a l u m n e s s u r t e n d e les n o s t r e s 
escoles , els c a s t e l l a n o p a r l a n t s sense d o m i n a r el llen-
gua tge ora l del ca ta là i p e r t a n t , t a m p o c l 'escr i t q u e 
d e c a p m a n e r a a r r i b e n a d o m i n a r t a m p o c els ca ta la -
n o p a r l a n t s . ( F o n t : els a l u m n e s a m b g r a d u a t escolar 
0 cer t i f ica t d ' E . G . B . ) . 
— C o n t i n u e n a n a n t a l u m n e s d e les n o s t r e s esco-
les a ac tes púb l i c s en m a l l o r q u í , o n d e m a n e n : 
— ¡En cas t e l l ano , q u e n o le e n t e n d e m o s ! " . ( F o n t : 
P r o g r a m a " L a Ca ixa a les E s c o l e s " . L loc Mul t i c ines 
Chap l in . M o m e n t : p r e s e n t a c i ó d ' u n a p e l · l í c u l a ) . 
—Després d e 6 a n y s d e d e c r e t , m o l t s a l u m n e s 
c o n t i n u e n sense e n t e n d r e les e x p l i c a c i o n s en ca ta l à . 
( F o n t : Qualsevol p e r s o n a q u e hagi h a g u t d e d o n a r 
exp l i cac ions s o b r e u n a v i s i t a -excurs ió , q u e fan els 
a l u m n e s d e les escoles , q u a n d e m a n e n si l ' ha d e fer 
en castel là o en m a l l o r q u í —6 a n y s d ' e n s e n y a m e n t 
hau r i a d 'ésser suf ic ien t ga ran t i a pe r n o have r -ho d e 
d e m a n a r ) . 
A q u e s t s fets p o d r i e n al largar-se fins a l ' inf in i t , 
p e r ò t o t s es r e s u m e i x e n en u n a p e n o s a c o n c l u s i ó : 
L ' ú s d e la l lengua c a t a l a n a h a d i s m i n u ï t d u r a n t el 
p e r í o d e q u e va d e 1 9 7 9 a 1 9 8 5 d e f o r m a a l a r m a n t . 
C o n s t a t a r a q u e s t fet n o és gaire dif íc i l . E n pri-
IP m e r lloc h a u r e m d e c o n t a r el n o m b r e d e p e r s o n e s 
¡Ü c a t a l a n o p a r l a n t s m o r t e s d u r a n t a q u e s t lapse d e 
| | | t e m p s . En segon l loc , c o m p t a r e m les p e r s o n e s na-
III des t a m b é d u r a n t el m a t e i x p e r í o d e i q u e són ca tá -
is;; l a n o p a r l a n t s , v e u r e m c o m la p r i m e r a xifra és supe-
¡H r ior a la segona , i c o m en c o n s e q ü è n c i a es p o t afir-
I I m a r q u e h e m p e r d u t p a r l a n t s en la l lengua d ' a q u e s t a 
I I t e r ra , la l lengua c a t a l a n a . 
Al r e su l t a t d e r e s t a r les d u e s xifres a n t e r i o r s , 
•i és clar q u e hi p o d r í e m s u m a r , el n o m b r e d e perso-
I I nes q u e d u r a n t a q u e s t t e m p s s ' han qua l i f i ca t pe r 
I I usar p o t e n c i a l m e n t la n o s t r a l l engua , p e r ò les xifres 
I I n o serien signif icat ives. Es t ràg ic , p e r ò el c a m í 
I I c a p a la s u b s t i t u c i ó l ingü í s t i ca c o n t i n u a i m p a r a b l e 
1 els n o s t r e s g o v e r n a n t s es t r e u e n d e la m à n e g a u n 
| | j d e c r e t q u e en l loc d e mi l lo ra r la s i t uac ió , si la llei 
M d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü ís t i ca n o h o s o l u c i o n a , sense 
| | cap m e n a d e r e m e i , l ' emp i t j o r a r à . 
I a i xò és el q u e pas sa rem ara a ana l i t z a r . Qu i -
;;!;; nes són les g rans i n c o n g r u è n c i e s —a p a r t d ' h a v e r 
| | n a t a b a n s d e la seva mare— d ' a q u e s t d e c r e t i segur 
H q u e n o les a n a l i t z a r e m t o t e s : 
ü 
H Es c o n t i n u a d i f e r e n c i a n t la l lengua c a t a l a n a d e 
Els a r g u m e n t s q u e s 'u t i l i t zen des d e da l t p e r 
cons ide ra r 1 'anterior d e c r e t c o m u n b o n d e c r e t s ó n 
e n t r e d ' a l t r e s , les e s t a d í s t i q u e s q u e p a r l a r a n d e t a n t s 
pe r c e n t m o l t e levats d e c o m p l i m e n t del d e c r e t i 
c o m p a r a n t els t a n t pe r c e n t d ' e n s e n y a m e n t d e ca-
ta là a les n o s t r e s escoles a n t e r i o r s a 1 9 7 9 , p o d r a n 
par la r d ' u n gran avanç cap al b i l ingü i sme . 
Nosa l t r e s , sense e s t a d í s t i q u e s —mol tes c o n t e s -
t a c i o n s són de conveniènc ia— i n t e n t a r e m d e m o s t r a r 
el fracàs d ' u n d e c r e t q u e de i en havia d e servir pe r 
n o r m a l i t z a r u n a l lengua . Els fets s ó n els s e g ü e n t s : 
—Moltes escoles d e les Illes Balears n o m é s fan 
d u e s h o r e s d e ca ta l à s e t m a n a l s . ( F o n t : Els h o r a r i s 
de les m a t e i x e s esco les ) . 
—Moltes escoles d e les Illes n o m é s fan u n a h o r a 
d e ca ta là s e t m a n a l . ( F o n t : Els m e s t r e s dels c l aus t r e s 
q u e h a n c o n f e c c i o n a t els h o r a r i s ) . 
—Moltes classes d e m o l t e s escoles n o t e n e n c a p 
h o r a d ' e n s e n y a m e n t d e ca ta l à en t o t l ' any . ( F o n t : 
Les m a t e i x e s q u e en els a p a r t a t s a n t e r i o r s i les con-
verses d i r e c t e s a m b m o l t s escolars q u e n o e n t e n e n 
e n c a r a el m a l l o r q u í i q u e d i u e n q u e n o els en fan 
classe a l ' e sco la) . 
—En els pa t i s d e quas i t o t e s les escoles d e Pal-
m a i p o b l e s d e la c o s t a de Mal lo rca , la l l engua ha-
b i t u a l d e re lac ió dels a l u m n e s , f ins i t o t dels ca ta la-
n o p a r l a n t s , és el cas te l là . ( F o n t : Qualsevol pa t i 
d ' a q u e s t e s esco les ) . 
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les a l t r e s r o m à n i q u e s i d e t o t e s les l lengües del m ó n , 
i en especia l d e les d e L 'Estat e s p a n y o l , q u a n d i u : 
i de potenciar i respectar Vestudi i la pro-
tecció de les modalitats insulars de la llengua, 
sense perjudici de la unitat de Vidioma". 
T a m b é a u n a a l t ra p a r t : 
''Els programes de Vensenyament han de con-
templar Vestudi, el foment i la protecció de 
les modalitats fonètiques y del lèxic pròpies 
de les Ules Balears'\ 
E n p r i m e r l loc , a q u í s 'ha d e dir q u e a c a p Co-
m u n i t a t A u t ò n o m a q u e t engu i c o m a l lengua PRO-
pia, la cas t e l l ana i c o m a par la , qua l sevo l dels m o l t s 
d i a l ec t e s de l cas te l là —murcià , g r a n a d í , sevillà, san-
t a n d e r í , burga lès , etc .— n o t e n e n escr i t en l loc q u e 
s 'hagi d e p ro t eg i r i p o t e n c i a r l ' e s tud i d e la m o d a l i -
t a t p a r t i c u l a r de l t e r r i t o r i de la l lengua cas te l l ana , 
i t o t s s a b e m q u e les d i fe rènc ies són clares I e v i d e n t s , 
c o m les n o s t r e s . 
E n segon l loc , t o t s s a b e m o h a u r í e m d e saber 
q u e en q ü e s t i o n s d e l l engua tge , u t i l i t z a m d i s t i n t s 
nivells i des del nivell m é s vulgar , p a s s a n t pe l fami-
liar o co l · loqu ia l i l ' e s t à n d a r d fins al NIVELL m é s cul-
te o c i en t í f i c . L ' e sco la , és clar q u e r e s p e c t a r à els 
d iversos nivells de l l engua tge q u a n calgui . A l 'es-
cola hi fan feina u n e s p e r s o n e s q u e a m é s d e t en i r 
u n s c o n e i x e m e n t s espec í f ics , són t ècn i c s e n educa -
c ió , t ècn ics en pedagog ia , t ècn ics en d i d à c t i c a i q u e 
saben q u i n és el lèxic q u e s 'ha d ' e n s e n y a r , s a b e n q u e 
si u n a pa rau la n o és de l lèxic d e la l l engua , l ' h an 
d ' e r r a d i c a r , s aben t a m b é q u e u n significat es p o t dir 
a t ravés d ' u n a sèrie de pa rau l e s , la p r i m e r a q u e 
p o t e n c i a r a n serà la q u e t e n e n viva els a l u m n e s . A i x ò 
n o lleva, e m p e r ò , q u e n o p u g u i n d o n a r - n e a c o n è i x e r 
d e s i n ò n i m e s q u e siguin m é s u s a d e s a a l t r e s i n d r e t s 
dels Pa ï sos Ca ta l ans . I pensa r i fer a i xò n o significa 
c e n t r a l i s m e , s e p a r a t i s m e ni c a p m e n a d'isme. Pensa r 
i fer a ixò significa s e n z i l l a m e n t : e n s e n y a r l l engua tge . 
Segueix el p r e à m b u l del d e c r e t : 
"... derogació de la normativa vigent, establer-
ta al seu dia pel Govern de la Nació i que ja ha 
executat l'important paper per al qual fou 
creada". 
Cre im q u e ja h e m d e m o s t r a t q u e o n o s a b e m 
el p a p e r pe r al qua l fou c r eada , o m é s val q u e n o el 
s a p i g u e m , o m é s val q u e n o hi p e n s e m o n o va c o m -
plir el p a p e r pe r al q u a l s 'havia d ' h a v e r c r e a d a la 
c i t ada n o r m a t i v a . 
"La finalitat última de la introducció de 
l'ensenyament de la llengua és la protecció 
d'aquesta,...". 
Més avall i d ins el m a t e i x paràgraf d iu q u e s 'ha 
d 'assegurar el c o n e i x e m e n t d e la nostra llengua 
—eufemisme q u e t o t s u t i l i t z a m pe r evi tar el seu n o m 
real—. A q u í p o d e m dir q u e a q u e s t a dec l a rac ió d e 
pr inc ip i s n o significa res si n o va a c o m p a n y a d a d e 
mesu re s ef icaces, i n o hi va. I n o significa res per-
q u è t a m b é es p r o t e g e i x u n cadàver q u a n se l ' emba l -
sama i t a m b é s 'assegurava el c o n e i x e m e n t de l lla-
t í q u a n després d e m é s d e 1 .200 a n y s d ' h a v e r desa-
p a r e g u t c o m a l lengua viva es posava ob l iga tòr ia -
m e n t als p r o g r a m e s d e les e n s e n y a n c e s mi t j anes . 
N o p o d e m desi t jar u n a l l engua p r o t e g i d a ; neces -
s i t am u n a l l engua q u e n o necess i t i p r o t e c c i ó . I h i ha 
mi t j ans pe r a consegu i r -ho . 
El paràgraf s egüen t n o p o t ser m é s q u e el re-
su l t a t d ' u n a i n o p e r à n c i a t o t a l , d ' u n d e s c o n e i x e m e n t 
de la r ea l i t a t soc io l ingü í s t i ca , d ' u n a nul . la vo lun-
t a t n o r m a l i t z a d o r a i d ' u n a p o l í t i c a segregac ion is ta 
a l ' ho ra de t en i r en c o m p t e els d r e t s l ingüís t ics dels 
c i u t a d a n s : 
"...l'ensenyament de la nostra llengua no es 
pot convertir, sota cap circumstància, en un 
instrument de divisió del nostre poble ni tam-
poc no ha de suposar una imposició per als 
immigrants..." 
I enca ra q u e m é s avall d igui : 
" . . . i en casos que s'han de considerar sempre 
com a excepcionals..." 
Es i n o p e r a n t p e r q u è els i m m i g r a n t s s e m p r e i 
a qua lsevol p a r t de l m ó n o n h a n a n a t , s 'han in te-
gra t sense gaires p r o b l e m e s . El p r o b l e m a m é s impor -
t a n t s e m p r e ha e s t a t la p o r a n o ser a d m e s o s pe r les 
p o b l a c i o n s q u e els acol l ien . D e m o s t r a el de scone ixe -
m e n t de la r ea l i t a t soc io l ingü í s t i ca p e r q u è fins avui , 
la major p a r t d e la p o b l a c i ó i m m i g r a d a n o ha t e n g u t 
cap necess i t a t d ' in tegrar -se , a l m e n y s a nivell lin-
gü í s t i c . Al c o n t r a r i , la p o b l a c i ó a u t ò c t o n a s 'ha vis-
ta a b o c a d a a la c r e e n ç a q u e ella devia in tegrar-se 
l i n g ü í s t i c a m e n t a la p o b l a c i ó i m m i g r a n t ( ¡"Habla 
en c r i s t i a n o ! " N o xer r i s en m a l l o r q u í q u e és u n a 
falta d ' e d u c a c i ó ) . 
I el p r o b l e m a de la in t eg rac ió , el p o t r e so ld r e 
en gran p a r t l 'escola . S u p o s a u n a nul . la v o l u n t a t 
n o r m a l i t z a d o r a p e r q u è si v o l e m faci l i tar la in tegra-
ció v o l u n t à r i a dels i m m i g r a n t s en el n o s t r e p o b l e , 
els h e m d e p r o p o r c i o n a r escoles en ca ta là suf ic ien ts 
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i h a n d e t r o b a r m é s o p o r t u n i t a t s d e sent i r i p r ac t i -
car la l lengua del t e r r i t o r i q u e els acu l l . Es u n a p o -
l í t ica segregac ionis ta dels c i u t a d a n s d ' a q u e s t dissor-
ta t pa í s , r e s p e c t e dels a l t res c i u t a d a n s d e l ' E s t a t 
e s p a n y o l p e r q u è a u n s c i u t a d a n s se ' ls r e s p e c t e n 
els d r e t s t e r r i to r i a l s l ingüís t ics q u a n s ó n a la seva 
t e r r a i se ' ls r e s p e c t e n els d r e t s l ingü ís t i cs pe r sona l s 
q u a n són a la nos t r a . E n canvi als h a b i t a n t s d e les 
Illes q u e h o des i tgen , n o els són r e s p e c t a t s els d r e t s 
t e r r i to r ia l s a q u í n i els d r e t s pe r sona l s a la r e s t a d e 
l 'Es ta t , 
"En el curs d'Orientació Universitària i en el 
tercer curs del segon grau de Formació Pro-
fessional, l'ensenyament de la llengua i de la 
literatura de les Illes Balears ha de ser optatiu 
per a l'alumne". 
U n t r a c t a m e n t m é s t e r c e r m u n d i s t a q u e a q u e s t 
d e la l l engua c a t a l a n a a la n o s t r a c o m u n i t a t n o m é s 
es p o t espera r d ' e spe r i t s p u r a m e n t cen t r a l i s t e s . D e 
p e r s o n e s q u e o p t e n per la an ih i l ac ió del ca ta l à . 
Si el ca t a l à és la l l engua p r ò p i a d ' a q u e s t te r r i -
t o r i , si el ca ta là és l lengua oficial , si el cas te l là n o 
és la l lengua p r ò p i a d ' a q u e s t t e r r i t o r i e n c a r a q u e 
t a m b é sigui oficial , a q u è ve el q u e es dec la r i o p t a -
t iva la l lengua ca t a l ana a c e r t cu r s d e F . P . i a C .O.U. 
i q u e n o es declar i t a m b é o p t a t i v a la l l engua cas te -
R e s u m i n t , p e n s a m q u e a q u e s t d e c r e t , E s t a t u t 
en m à i C o n s t i t u c i ó en m à , és u n d e c r e t q u e n o p o -
dria ésser fet p i t jor avui pe r u n G o v e r n c e n t r a l i 
q u e ens pa re ix m e n t i d a q u e sigui fet des d ' a q u í . 
T o t e s les m e s u r e s q u e es p o s e n en p r àc t i c a n o s u p o -
sen m é s q u e pega t s f o r a d a t s q u e n o c u r e n i q u e pa-
reix t a m b é q u e n o e m m a l a l t e i x e n , p e r ò q u e d e i x e n 
q u e el ma la l t faci la seva via c a p a u n d e s t í fa ta l . 
A les p e r s o n e s q u e d e v e r i t a t e s t i m a m la llen-
gua ca t a l ana , el n o s t r e d i s s o r t a t p o b l e , el n o s t r e 
pe t i t p a í s , pa re ix q u e n o ens vo l en d e i x a r m é s 
o p o r t u n i t a t q u e la d ' e n t o n a r la vella p regàr ia l lati-
na per u n a l lengua , avui ma la l t a i q u e d e m à p o t res-
t a r d i f u n t a . 
J o a n L l a d o n e t 
« f e -
l lana? P e ï ^ q u è u n t r a c t a r r f e w ran d e s a v a n t a t j ó s fet 
des d ' a q u í , pe r q u è ens p e d r e g a m les t eu le s de l nos-
t r e t e r r a t ? Per q u è a q u e s t t r a c t a m e n t d e l l engua d e 
divisió in fe r io r? Per q u è í a r í i í tques t t r a c t a m e n t per-
sones q u e s e m p r e h a n v i scu t a q u í , des d e la n o s t r a 
A u t o n o m i a , p e r s o n e s q u e se s u p o s a h a n d e de fensa r 
les seves coses a b a n s q u e les a l ienes? 
A c o n t i n u a c i ó el d e c r e t segueix a m b m é s m e -
sures d e ca i re p r o t e c c i o n i s t a i p a t e r n a l i s t a . Un ar-
t ic le q u e d iu q u e es p o d r a n d u r a t e r m e a les esco-
les p r o g r a m e s en l l engua ca t a l ana , q u a n es d e s e n v o -
lupa en o r d r e , segueix p o s a n t t o t a u n a sèrie d e t ra-
ves q u e d i f i cu l t en q u e a ixò es p u g u i c o n v e r t i r en 
rea l i t a t . 
N O T A I N F O R M A T I V A 
Vos r e c o r d a m q u e es D e p a r t a m e n t d e D i n à m i -
ca E d u c a t i v a d e s ' A j u n t a m e n t de P a l m a ha c r ea t 
u n "Serve i d e s u p o r t pe r a l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à " , 
q u e ofere ix u n e s a judes m o l t e s t i m a b l e s pe r qu i vul-
gui fer avança r a ses escoles s 'ús i n o r m a l i t z a c i ó 
d e la n o s t r a l l engua . A q u e s t e s a judes s ' ad recen t a n t 
a assessorar as m e s t r e s , p l an te j a r d i scuss ions as 
c laus t res , p r e s e n t a r p r o p o s t e s as pa res c o m a fer p r o -
g rames , ho ra r i s , d e i x a r m a t e r i a l , e t c . a i x í c o m t a m -
bé a faci l i tar la t r a m i t a c i ó b u r o c r à t i c a i ofer i r m o -
dels de f i txes i m a t e r i a l , e t c . 
Si hi es tau in t e r e s sa t s p o d e u passar pes ca r re r 
de s ' A l m u d a i n a 7-a es d i m a r t s d e 17 a 1 9 h. i es di-
vend re s d e 1 1 a 1 3 h. o bé , t e l e fona r as n ú m e r o 
2 2 4 1 0 4 i d e m a n a r pe r n a Margal ida M u n a r . 
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¿A quién interesa 
este convenio? 
D e s p u é s d e u n a s largas y t ensas negoc i ac iones 
e n t r e p a t r o n a l y s ind ica tos ( q u e en m u c h a s ocas io-
'Wies se e n c o n t r a r o n a n t e un cal le jón sin sa l ida) , 
d u e d ó f i r m a d o el V C o n v e n i o d e E n s e ñ a n z a Priva-
d í a 17 de o c t u b r e . 
Para consegu i r l o fue necesa r io q u e t o d o s los 
s ind ica tos c o n v o c a r a n d o s hue lgas : la p r i m e r a , los 
d í a s 13 y 1 4 d e m a y o ; la s egunda , los d í a s 2 9 , 3 0 
y 3 1 del m i s m o m e s . U n a t e r c e r a hue lga , q u e esta-
ba c o n v o c a d a pa ra e m p e z a r el d í a 3 d e j u n i o c o n 
ca r ác t e r i n d e f i n i d o , fue d e s c o n v o c a d a p o r co inc id i r 
ya c o n el final de c u r s o . 
P o d e m o s dec i r q u e h a s ido el c o n v e n i o q u e h a 
c o s t a d o m á s t i e m p o negoc ia r , ya q u e la m e s a se 
c o n s t i t u y ó el 4 d e n o v i e m b r e del 8 4 y n o se f i rmó 
has ta el 17 d e o c t u b r e del 8 5 . U n a ñ o , casi . 
A n t e t a n larga d i l ac ión c a b r í a e spe ra r q u e los 
t r aba j ado re s h u b i e s e n c o n s e g u i d o g randes m e j o r a s , 
p u e s t i e m p o h u b o p a r a negoc ia r l a s ; p e r o ta les espe-
ranzas h a n s ido del t o d o i n f u n d a d a s . 
P r i m e r o h a y q u e c o n s i d e r a r q u e , a pesar d e la 
t e m p r a n a c o n s t i t u c i ó n d e la m e s a n e g o c i a d o r a , la 
p a t r o n a l n o c o n s i n t i ó en e m p e z a r las n e g o c i a c i o n e s 
has ta el m e s d e m a y o , c u a n d o los s ind ica tos n o tu -
v ie ron m á s r e m e d i o q u e r ecu r r i r a m e d i d a s de pre-
sión pa ra c o n s e g u i r l o . 
A p r o v e c h a n d o la p r i m e r a fase d e la hue lga , la 
p a t r o n a l i n t e n t ó c rea r u n a c o n f u s i ó n t r e m e n d a apa-
r e n t a n d o es tar a favor d e la hue lga e i n t e n t a n d o em-
plear la c o m o a r m a pa ra p r e s i o n a r al M.E .C . 
A n t e la m a g n i t u d de la hue lga , y v i e n d o q u e los 
t r aba j ado re s t e n í a n c laro q u e la l u c h a n o era c o n t r a 
el M . E . C , s ino c o n t r a la p a t r o n a l , la a c t i t u d q u e 
a d o p t a n e n la s e g u n d a fase d e la hue lga es d e r ep re -
s ión, c o a c c i ó n y a m e n a z a s . 
La p a t r o n a l desa f ía c o n a r roganc i a al M.E .C . y 
a los s i n d i c a t o s : "S i n o h a y c a m b i o de O.M. m ó d u l o 
de s u b v e n c i ó n , n o f i r m a m o s el c o n v e n i o " . " E l di-
n e r o n o n o s bas t a p a r a pagar al Pe r sona l N o D o c e n -
t e , a s í q u e los suf r idos t r a b a j a d o r e s d o c e n t e s d e b e n 
a r r imar el h o m b r o y r epa r t i r su a u m e n t o c o m o 
b u e n o s h e r m a n o s " . N o les i m p o r t a q u e el p o d e r 
adqu i s i t i vo d e los s ue ldos baje y q u e el t r a b a j a d o r 
n o p u e d a llegar a fin d e m e s . 
Los s ind ica tos p o n e n el gr i to ert el c ie lo , c o m o 
es lógico , a n t e s e m e j a n t e p o s t u r a , y n o t i e n e n o t r o 
r ecurso q u e el d e c o n v o c a r hue lgas . Los t r aba j ado -
res pa r t i c ipan m a s i v a m e n t e , y los s ind ica tos , a s í 
r e spa ldados , p r o m e t e n q u e n o se f i rmará el c o n v e n i o 
con c a m b i o de la O.M. Pasa el v e r a n o sin q u e se ha-
ble de c o n v e n i o . P ros iguen d e s p u é s las negoc iac io -
nes y. . . ¡Por fin! ¡Ya t e n e m o s C o n v e n i o ! 
Se h a f i r m a d o . Pe ro d e t o d o lo q u e se p r o m e -
t ió en j u n i o ya n a d i e se a c u e r d a . P o r q u e se h a fir-
m a d o p r e c i s a m e n t e c o n lo q u e p id ió la p a t r o n a l : 
c a m b i o de O.M. Ya p o d e m o s resp i ra r t r a n q u i l o s : 
hay u n a u m e n t o del 7 ,5 ° / o y del 3 ° / o pa ra los 
t r i en ios . 
Y o m e p r e g u n t o : ¿Y pa ra eso era necesa r io 
q u e hub iese d o s hue lgas? ¿Por q u é n o se f i rmó 
e n t o n c e s y se dejó de jugar c o n u n o s t r a b a j a d o r e s ? 
¿Acaso será c i e r to q u e la c u l p a d e q u e n o se f i rmara 
era del M . E . C ? 
N o . N o n o s e n g a ñ e m o s . Pasa q u e , c o m o siem-
pre , los s ind ica tos (a lgunos , c o m o v e r e m o s ) e s t án 
lejos de de fende r los in te reses del t r a b a j a d o r . 
Y o r e c u e r d o q u e h u b o u n t i e m p o , n o m u y le-
j a n o , p o r c i e r t o , en q u e el M.E .C . a u m e n t a b a u n 2 0 
ó u n 2 5 p o r c i en to las s u b v e n c i o n e s , y los t rabaja-
dores r ec ib í an u n a u m e n t o de 1 1 , 1 3 ó 1 5 p o r cien-
to de c o n v e n i o y el r e s t o era pa ra la p a t r o n a l . En-
t o n c e s , los s ind ica tos p e d í a n u n á n i m a m e n t e q u e el 
M.E.C. desglosase las c a n t i d a d e s d e las s u b v e n c i o n e s . 
N o se cons iguió con los a n t e r i o r e s g o b i e r n o s d e 
U C D , p e r o sí c o n el g o b i e r n o del P S O E . A n t e este 
" a t e n t a d o " la p a t r o n a l l ucha c o n t o d a s sus fuerzas 
para c a m b i a r la s i t uac ión . E n el p r i m e r i n t e n t o n o 
salió v ic tor iosa . R e c u e r d e n el 3 p o r c i e n t o de 
a u m e n t o . Gracias a la c o n s t a n c i a m o s t r a d a p o r el 
S T E I , se cons igu ió q u e ese d i n e r o n o q u e d a s e en 
m a n o s de la p a t r o n a l . 
N o n o s h a ido t a n b ien en el s e g u n d o i n t e n t o , 
ya q u e u n a vez c o n s e g u i d a la vieja re iv ind icac ión 
sindical del desglose d e s u b v e n c i o n e s , r e su l t a q u e 
son a lgunos s ind ica tos — F E S I T E - U S O , F E T E - U G T 
y FESIE— los q u e van " c o r r i e n d o " al M.E.C. pa ra 
q u e se c a m b i e la O.M. y q u e u n a p a r t e de l d i n e r o 
q u e v e n í a d e s t i n a d o pa ra el p r o f e s o r a d o ( u n 4 ,5 p o r 
c i en to de los t r i en ios ) pase a gas tos d e func iona-
m i e n t o . ¿Se c o n f o r m a r á con e s to la C E C E o , p o r 
el c o n t r a r i o , p r e t e n d e r á consegu i r u n a s me jo ra s más 
sucu len ta s c o n el n u e v o r é g i m e n d e c o n c i e r t o s ? 
¿ C ó m o y c o n q u é fuerza van a c o n t a r los sin-
d i ca to s a la h o r a d e exigir d e la A d m i n i s t r a c i ó n la 
e q u i p a r a c i ó n d e los t r a b a j a d o r e s d e la e n s e ñ a n z a 
pr ivada c o n la e s t a t a l ? 
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Son m u c h o s los i n t e r r o g a n t e s p l a n t e a d o s y 
p o c a s las r e spues t a s sa t i s fac tor ias . 
Por ú l t i m o , d i r é : ¿ p o r q u é h a b l a m o s d e con-
ven io? Si n o s fijamos, c a d a a ñ o el c o n v e n i o se re-
d u c e a u n a m e r a revis ión salarial . ¿ D ó n d e q u e d a n 
las me jo ras sociales? Es tas n o d e p e n d e n d e la Ad-
m i n i s t r a c i ó n . ¿ P o r q u é , p u e s , la p a t r o n a l n o ha 
q u e r i d o negoc ia r las? ¿Creéis q u e en el p r ó x i m o con-
ven io ( q u e , según el a c t a firmada, e m p e z a r á a ne-
gociarse a pa r t i r de l 7 d e n o v i e m b r e ) se t r a t a r á n 
t o d o s los t e m a s q u e n o s a f e c t a n : j o r n a d a l abo ra l , 
vacac iones , e q u i p a r a c i ó n , d e r e c h o s s indica les , e t c . , 
e t c . ? Difíci l lo veo . P e r m i t i d m e q u e m e m u e s t r e 
u n p o c o e s c é p t i c o y q u e t e r m i n e c o n u n a p r e g u n -
t a . ¿ C o n s e g u i r e m o s , p o r fin, e n el 8 6 , u n a u t é n -
t i c o c o n v e n i o ? ¿ S e r e m o s c o n s c i e n t e s d e q u e t ene -
m o s q u e l ucha r p o r él t o d o s los t r a b a j a d o r e s ? 
¿Se rán c o n s c i e n t e s t o d o s los s i nd i ca to s —y n o úni -
c a m e n t e la coa l i c ión U . T . E . P . ( C C . O O . , U C S T E e 
i n d e p e n d i e n t e s ) — d e q u e n o se p u e d e c l aud ica r 
a n t e la p a t r o n a l ? 
E s t a m o s c o n v e n c i d o s d e q u e la p a t r o n a l l u c h a 
s o l a m e n t e p o r sus in te reses , n o p o r los n u e s t r o s . 
Y, a ú n , en c o n t r a d e los n u e s t r o s . Só lo m e d i a n t e 
u n c o n v e n i o p o d r e m o s consegu i r , a d e m á s d e u n 
j u s t o a u m e n t o salarial , las me jo r a s socia les q u e re-
p r e s e n t e n u n a a u t é n t i c a e q u i p a r a c i ó n c o n la ense-
ñ a n z a e s t a t a l . 
Y só lo si los t r a b a j a d o r e s d e la e n s e ñ a n z a son 
p l e n a m e n t e c o n s c i e n t e s d e e l lo , y d e q u e t e n e m o s 
q u e l u c h a r t o d o s p a r a consegu i r l o , p o d r e m o s lograr , 
p o r fin, u n c o n v e n i o j u s t o . 







































Índice 10 Grado 2 
CATEDRÁTICO BUP 
íJefe de Seminario) 
Nivel 20 
86 202 6.664 3.91) 32 164 31 168 156 198 2.060 108 10 491 138 36B 
índice 10 Grado 1 
PROFESOR AGREGADO de BUP 
0 
PROFESOR NUMERARIO de FP 
(Tutor) 
N.vel 18 
86.202 3 332 3.91) 25420 2) 012 141 966 1.882.660 9 535 1 26 448 
IndiceB Grado 2 
PROFESOR DE PRACTICAS FP 
(Tutor) 
Nivel 18 
70.509 5.330 3.134 28 690 27 012 131 541 1.Ï30 170 8 836 116 208 
índice 8 Grado 2 
PROFESOR de EGB 
Nivel 12 
10 509 5 330 3 134(Í6) 
2 350(231 28 310 14 546 118 697 1.576 042 ) 973 105 864 
CUADRO II 
Profesor EGB 1") Profesor Agregado BUP 0 
Profesor numerario FP 
Catedrático BUP Profesor Universidad 
Haber Regulador 1,775.012 2,103.445 2.173.755 2.418.659 
Años Porcentaje Pensión anual (14 pagas) Pensión mensual (cuantía bruta) Pensión anual (14 pagas) Pensión mensual (bruto) Pensión anual (14 pagas) Pensión mensual (bruto) Pensión anual (14 pagas) Pensión mensual (bruto) 
9 11'63 206.434 14.745 244.631 17.747 252.808 18.058 281.290 20.092 





58.635 21 33'94 592 778 42.341 713 909 50.993 737772 
27 4774 802.150 57.296 1.004.185 71.727 1,037 751 74.125 1,154.668 82 476 
30 55'41 920.689 65.763 1,165.519 83.251 1,204.478 86.034 1.340.179 95.727 
33 63'62 1.039.201 74.229 1.338.212 95.587 1,382.943 98.782 1,538.750 109.910 
36 72 39 1.165.619 83.258 1,522.684 108.763 1,573.581 112.399 1,750.867 125.062 
37 75'45 1,209.503 86.393 1,587.049 113.360 1,640.098 117.150 1,824.878 130 348 
38 78'57 1,254.468 89.605 1.652.677 118.048 1,707.919 121.994 1,900.340 135.738 
39 81'74 1,300.153 92.868 1,719.356 122.811 1,776.827 126.916 1,977.012 141.215 
i l 85'°° 1.347.136 96.224 1,787.928 127.709 1,847.692 131.978 2,055.860 146.847 
(*) Se ha tenido en cuenta loi distintos haberes reguladores según los índices o coeficientes que se tenían. 
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A C T A D E L A C O M I S I Ó N N E G O C I A D O R A 
D E L V C O N V E N I O D E 
E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A 
E n M a d r i d a las ve in t e h o r a s del d í a 17 d e oc-
t u b r e d e mil n o v e c i e n t o s o c h e n t a y c inco se reú-
n e n los c o m p o n e n t e s d e la m e s a n e g o c i a d o r a de l 
m e n c i o n a d o c o n v e n i o d e E n s e ñ a n z a Pr ivada en re-
p r e s e n t a c i ó n d e las o rgan i zac iones r e señadas al 
m a r g e n y a c u e r d a n : 
1.- Po r u n a p a r t e las p a t r o n a l e s r e t i r a n los 
p u n t o s 5 y 6 d e su p r o p u e s t a h e c h a el 1 1 d e oc tu -
b re d e 1 9 8 5 . 
2.- E n c o n s e c u e n c i a se 
A C U E R D A : 
I.- C o n t e n i d o e c o n ó m i c o : Los salarios d e t o d o s 
los t r a b a j a d o r e s a f e c t a d o s p o r el C o n v e n i o 
de E . Pr ivada , sea cua l sea el nivel en el q u e 
p r e s t e n sus servicios , se rán i n c r e m e n t a d o s en 
u n 7 ,5 ° / o d e 1 d e e n e r o a 3 1 d e d i c i e m b r e 
de 1 9 8 5 . 
El va lor de los t r i en io s se i n c r e m e n t a r á en 
el 3 ° / o d e s d e el 1 d e e n e r o d e 1 9 8 5 has t a el 
3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 5 . 
I I . - Q u e d a en vigor el r e s to de l a r t i c u l a d o de l 
IV C o n v e n i o d e la E. Pr ivada a p r o b a d o p o r 
R e s o l u c i ó n d e la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e Tra-
bajo d e 2 2 d e m a y o d e 1 9 8 4 ( B O E 1 4 0 de 
1 2 d e j u n i o ) q u e t e n d r á vigencia ha s t a 3 1 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 8 5 . 
III.- A p a r t i r del 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 8 5 se ne-
gociará el VI C o n v e n i o d e E. Pr ivada en 
t o d o s sus a s p e c t o s . 
3 . - Es t e a c u e r d o es a c e p t a d o p o r C E C E y 
A C A D E y los s ind i ca to s F E S I T E - U S O , F E T E - U G T 
y F S I E q u e c o n s t i t u y e n la m a y o r í a de la m e s a 
n e g o c i a d o r a . 
4.- La U T E P , a n t e la o fe r t a p r e s e n t a d a p o r las 
P a t r o n a l e s , man i f i e s t a su d e s a c u e r d o p o r es ta r en 
c o n t r a d e su p l a t a f o r m a m í n i m a , q u e cons i s t í a en 
u n a u m e n t o salarial pa r a t o d o s los t r aba j ado re s 
del 7 ,5 ° / o y en t o d o s los c o n c e p t o s , i n c l u i d o an-
t igüedad , n o e s t a n d o p o r t a n t o d e a c u e r d o c o n 
q u e se m o d i f i q u e n las O.M. d e 1 9 d e abr i l d e 1 9 8 5 
( B O E 27 abr i l 1 9 8 5 ) . 
5.- E L A - S T V n o a c e p t a la f i rma d e es t e a c u e r d o 
p o r co l i s ionar c o n la c o n v o c a t o r i a d e s u b v e n c i o n e s 
del Pa í s V a s c o pa ra 1 9 8 5 , p o r lo q u e sol ic i ta la apli-
cac ión del c o n t e n i d o d e la m e n c i o n a d a c o n v o c a t o r i a . 
r— NUEVAS RETRIBUCIONES DE LOS DOCENTES • 
Preescolar (integrado) Salario Trienios 
Director (a) 81.811 2.725 
(bl 21.054 1.165 
Subdirector (a) 81.811 2.725 
(bl 19.485 1.025 
Titular 81.811 2.725 
Instructor/a 56.309 2.370 
EGB 
Director (a) 81.811 2.725 
(b) 21.054 1.165 
Subdirector (a) 81.811 2.725 
(b) 19.485 1.025 
Jefe de estudios (a) 81.811 2.725 
(b) 17.529 970 
Jefe de departamento (a) 81.811 2.725 
(b) 15.529 863 
Profesor titular 81.811 2.725 
Ayudante 66.814 2.195 
Vigilante, educador 0 instructor/a 61.284 2.195 
BUP 
Director (a) 86.264 3.419 
(bl 30.665 1.698 
Subdirector o jefe de esludios (a) 86.264 3.419 
(b) 26.948 1.490 
Jefe de departamento (al 86.264 3.419 
(bl 21.885 1.211 
Profesor titular 86.264 3.419 
Proresor adjunto, auxiliar o 
ayudante 81.811 2.849 
Adjunto de taller o laboratorio 80.515 2.812 
Vigilante, educador o instructor/a 74.506 2.750 
FP-1 
Director (al 79619 2.623 
(b) 24.827 1.358 
Subdirector (a) 79.619 2.623 
(bl 23.024 1.258 
Jefe de estudios (a) 79.619 2.623 
(b) 21.247 1.163 
Jefe de departamento (al 79.619 2.623 
(b) 19.464 1.066 
Profesor titular, jete taller o lab. 79.619 2.623 
Profesor agregadu, adjunto 
auxiliar o ayudante 66.659 2.349 
Vigilante, educador o instructor/a 59.642 2 122 
FP-2 
Director (al 83.953 3.291 
(bl 29.844 1.635 
Subdirector (al 83.953 3.291 
(bl 26.226 1.435 
Jefe de estudios (al 83.953 3.291 
(bl 25.327 1.387 
Jefe de departamento (a) 83.953 3.291 
(bl 21.350 1.168 
Profesor titular, jefe o maestro 
taller o laboratorio 83.953 3.291 
Profesor agregado, adjunto, 
auxiliar o ayudante 79.619 2.743 
Ayudante de taller o laboratorio 78.359 2.707 
Vigilante, educador o instructor/a 72.510 2.647 
Profesor maestro o jefe taller/lab. 86.264 3.374 
(a): Retribuciones mensuales brutas 
(b): Complemento en razón del cargo 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Base Complemento s Total Trienios 
Jefe de Administración 
o Secretaria 51.600 15.166 66.^56 2.600 
Auxiliar 43.000 3.946 46.946 2.195 
Cíobcrnantc/a 43.000 13.210 56.210 2.195 
Jefe de cocina 43.000 10.635 53.635 2.195 
Cocinero 43.000 8.124 51.124 2.195 
Celador, portero. 
ordenanza, conducto: 2°. 
oficial 2° y ayudante 
de cocina 43.000 6.035 49.035 2.195 
Empleado de manteni-
miento o jardinería, de 
servicios dc comedor y 
limpieza, costura, [avado 
plancha y personal no 
cualificado 43.000 3.946 46.946 2.195 
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L A I N S U F I C I E N C I A D E L S P R E S S U P O S T S I 
L E S R E T R I B U C I O N S P E R A L 86 
El Minis ter i d ' E c o n o m i a r e p e t e i x ins i s ten t -
m e n t q u e els p r e s s u p o s t s s ó n aus t e r s i so l idar is en 
base a q u e t e n e n c o m a fita q u e el dèf ic i t p ú b l i c 
n o a r r ib i al 4 ° / o i, al m a t e i x t e m p s , s ' i n c r e m e n t e n 
.les a p o r t a c i o n s d e l 'Es t a t a la S.S. i als a t u r a t s , a i x í 
c o m a a lguns c a p í t o l s de l p r e s s u p o s t e d u c a t i u . 
Les Cen t ra l s Sindica ls c r i t i q u e n els p r e s s u p o s t s 
pel fet d e q u e se r e d u e i x la invers ió púb l i ca , c o n f i a n t 
als empre s a r i s la tasca d e gene ra r t r eba l l i t r e u r e - n o s 
de la crisi. 
El fet d e de ixa r les despeses pe r so t a de l 4 ° / o 
h a significat q u e la ma jo r i a d e c a p í t o l s p r e s s u p o s -
tar is han sofer t re ta l l s . 
D ins la F u n c i ó Púb l i ca p o d e m c o n s t a t a r el 
s e g ü e n t : els salaris c r e i x e r a n j u s t u n 7 ,2 ° / o , les pen -
s ions q u e pu ja ran u n 8 ° / o c o n t i n u a r a n a m b els re-
tal ls b ru ta l s q u e se va ren ap l ica r als avui v igents i 
els c o n t r a c t a t s a pa r t i r d e 1 9 8 6 c o b r a r a n j u s t el 
8 0 ° / o d e les r e t r i b u c i o n s bà s iques i el 1 0 0 ° / o d e 
les c o m p l e m e n t à r i e s . 
Malgra t t o t el M E C és dels p o c s Minis ter i s q u e 
se sa lven, ja q u e la p a r t i d a d ' e d u c a c i ó pe r a l ' any 
1 9 8 6 és u n 1 2 , 3 ° / o s u p e r i o r a la d e 1 9 8 5 . P e r ò 
si t e n i m en c o m p t e l ' evo luc ió dels p r e u s es veu q u e 
l ' a u g m e n t és p o b r e . 
PAPELERÍA 
LA PALMESANA 
Pedro Amengual Vich 
Mater ia l escolar y of ic ina 
A r t í c u l o s p u b l i c i d a d 
Avda. A l e j a n d r o Rosse l ló , 3 6 . Te l . 4 6 0 6 3 9 
0 7 0 0 2 Pa lma d e Mal lorca 
El q u e v e r i t a b l e m e n t i m p o r t a és veu re q u i n e s 
previs ions fa l ' è q u i p del Sr. Maraval l a m b els d o b l e r s 
ass ignats . Hi ha c a p í t o l s q u e s ' i n c r e m e n t e n sensi-
b l e m e n t : Un ive r s i t a t ( 2 6 , 7 ° / o ) , inves t igac ió ( 3 3 ° / o ) , 
e d u c a c i ó c o m p e n s a t ò r i a ( 3 8 ° / o ) , e d u c a c i ó espe-
cial ( 2 4 o / o ) , b e q u e s ( 3 0 o / o ) , i, a m é s , s ' a u g m e n t e n 
els salaris dels d o c e n t s d e l ' e n s e n y a n ç a p r ivada sub-
v e n c i o n a d a en u n 8 ,5 ° / o —pet i t pas c a p a l ' ana lo-
gia—; m a n c a saber c o m r e p e r c u t i r à a i xò en els sala-
ris del pe r sona l n o d o c e n t . 
La res ta d e c a p í t o l s so f re ixen u n i n c r e m e n t me-
n o r , r e s t a n t a lguns per so ta de ls del 1 9 8 5 . A m é s 
r e s t en conge l ades les despeses pel m a n t e n i m e n t dels 
c e n t r e s púb l i c s . 
De t o t a ixò en t r e i m la c o n c l u s i ó d e q u è el 
MEC sols ha a m o b l a t u n a p a r t de l pis . El profes-
so ra t n o p o t a d m e t r e q u e , d ins d e la p a r t i d a d ' e d u -
cac ió , n o hi hagu i d o b l e r s suf ic ien ts pe r a l t r e s c a p í -
to l s i m p o r t a n t s . Hi h a u n a gran insuf ic iènc ia en la 
p a r t i d a d e salaris q u e , fora el cas d e la Un ive r s i t a t , 
els salaris dels qua l s pu ja ran u n 1 4 , 5 ° / o , r e s t e n 
per so ta de l ' i n c r e m e n t de ls p r e u s . El t e m a d e 
les p e n s i o n s és el m é s in jus t . Un f u n c i o n a r i a m b 
3 0 a n y s d e servei p e r d s o b r e el 2 0 ° / o s o b r e el q u e 
haur ia c o b r a t a b a n s del re ta l l i, si sols t é 2 0 a n y s , 
la r e d u c c i ó és s u p e r i o r al 5 0 ° / o . 
El t e m a d e la def in i t iva h o m o l o g a c i ó dels d o -
c e n t s , q u e el M E C s e m b l a haver t a n c a t , t é u n gran 
in te rés . El p r o f e s s o r a t d ' E G B c r e u q u e u n nivell 
j u s t és el 1 8 , q u e ja el c o b r e n a l t r e s func iona r i s : 
els m e s t r e s d e ta l ler , q u e t a m b é t e n e n c o m a í n d e x 
d e p r o p o r c i o n a l i t a t el 8 . 
Per segon a n y c o n s e c u t i u els d o b l e r s q u e arr i -
b e n als c e n t r e s t e n e n m e n y s p o d e r adqu i s s i t i u a m b 
lo q u e s ' e ros iona la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a . T a m -
p o c se p r e s s u p o s t a u n i n c r e m e n t d e p lan t i l l e s , q u e 
cada vegada se fa m é s e v i d e n t pe r u n b o n func iona -
m e n t dels c e n t r e s . 
Q u è fer al r e s p e c t e ? Algún s ind ica t , u n t a n t 
i r r e s p o n s a b l e m e n t , ja t é d a t a d e m o b i l i t z a c i ó . El 
q u e p o t s e m b l a r u n a a c t u a c i ó c o n s e q ü e n t d e i x a d e 
ser-ho si p e n s a m q u e els t e m e s r e iv ind i ca t iu s res-
p e c t e als P r e s supos t s ( m a n t e n i m e n t de l p o d e r a d q u i -
s i t iu , p e n s i o n s j u s t e s i h o m o l o g a c i ó ) t e n e n el reco l -
z a m e n t u n à n i m d e t o t s els s ind ica t s . La necessi-
t a t d ' u n a a c t u a c i ó u n i t a r i a és e v i d e n t . 
La c o n c l u s i ó n o p o t ésser a l t ra q u e se d e i x i n 
in t e resos p o l í t i c s al m a r g e i s ' en t r i en u n t r eba l l 
c o n j u n t de ls s ind ica t s pe r a d e n u n c i a r la insuf ic ièn-
cia de l p r e s s u p o s t d ' e d u c a c i ó pe r a 1 9 8 6 i a m b u n a 
p l a t a f o r m a d e la cua l els m í n i m s siguin la revisió 
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d e p e n s i o n s , l ' h o m o l o g a c i ó def in i t iva i el m a n t e n i ­
m e n t de l p o d e r a d q u i s i t i u . 
R e s p e c t e a les r e t r i b u c i o n s cal d i r q u e segons el 
P ro j ec t e d e P r e s s u p o s t s d e l ' E s t a t pe r a 1 9 8 6 , les 
r e t r i b u c i o n s dels d o c e n t s t e n d r á n u n a u g m e n t de l 
7 ,2 0 / o . 
La Llei d e Mesures U r g e n t s per a la N o r m a d e 
la F u n c i ó Púb l i ca , B O E 3-VI I I -85 , senya la q u e les 
r e t r i b u c i o n s dels func iona r i s canv ia ran d ' e s t r u c t u r a . 
C o n s t a r a n d ' u n sou base i t r ien is c o m a r e t r i b u c i o n s 
bàs iques , a i x í c o m c o m p l e m e n t espec í f ic i c o m p l e ­
m e n t d e d e s t í c o m a r e t r i b u c i o n s c o m p l e m e n t à r i e s . 
Q u a n s ' ap l iqu in a q u e s t s c o n c e p t e s , el sou base aug­
m e n t a r à i les c o m p l e m e n t à r i e s d i s m i n u i r a n . Mal­
gra t q u e n o n e c e s s à r i a m e n t el canvi d e c o n c e p t e s 
significarà u n a u g m e n t o d i s m i n u c i ó del sou . 
Les noves r e t r i b u c i o n s ja s 'es tan a p l i c a n t a 
quas i t o t s els min i s t e r i s . El M E C n o . P e n s a m q u e 
és a ra el m o m e n t o p o r t ú per a fer el canvi d e m o d e l 
r e t r i b u t i u i exigir l ' h o m o l o g a c i ó p e n d e n t r e s p e c t e 
als a l t r e s func iona r i s . 
El q u a d r e I senya la les r e t r i b u c i o n s sense des­
c o m p t e s d e 1 9 8 6 segons els c o n c e p t e s r e t r i b u t i u s 
ac tua l s . S T E I — U C S T E n o es tà d ' a c o r d a m b a q u e s t 
i n c r e m e n t , t o t d e m a n a n t u n a puja q u e n o faci per­
d r e p o d e r a d q u i s i t i u . E n t r e n al q u a d r e els c o n c e p ­
tes q u e a c t u a l m e n t t e n i m : les r e t r i b u c i o n s bàsi­
q u e s i les c o m p l e m e n t à r i e s . El c o m p l e m e n t d e des­
t í c o r r e s p o n a c t u a l m e n t al nivell 1 2 , E G B ; 1 8 c o m 
a m í n i m , B U P i F P ; i 2 0 c o m a m í n i m per a ca te ­
d rà t i c s . A q u e s t s nivells c anv ia r an si s ' ap l i quen els 
n o u s nivells r e t r i b u t i u s . S T E I — U C S T E defensa 
els nivells 1 8 pe r a E G B , 2 1 pe r a E n s e n y a n c e s mi t ­
ges i 2 5 pe r a c a t e d r à t i c s . 
DICIEMBRE 1985 
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R e s p e c t e al s i s t ema de p e n s i o n s el p r o j e c t e con ­
t i n u a a m b el re ta l l de l 8 5 . Les q u a n t i t a t s a p a r e i x e n 
al q u a d r e I I . S T E I - U C S T E , q u e l ' any passa t ja 
va iniciar u n a c a m p a n y a c o n t r a el n o u s i s t ema d e 
pens ions , i n t e n t a n t q u e se mod i f i ca s en el S e n a t i 
p o r t a n t el t e m a al Defenso r de l P o b l e , t o t d e m a n a n t 
la seva i n c o n s t i t u c i o n a l i t a t , seguirà ins i s t in t p e r 
aconsegui r q u e s ' imp lan t i u n a Llei d e S e g u r e t a t So­
cial dels func ionar i s q u e c o n t e m p l i u n a jub i l ac ió 
j u s t a i d igna . 
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I I I CONGRÉS 
UCSTE 
Els p r o passa t s d ies 3 1 d ' O c t u b r e , 1 , 2 i 3 d e 
N o v e m b r e a G u a r d a m a r d e Segura ( A l a c a n t ) la 
n o s t r a C o n f e d e r a c i ó h a c e l e b r a t la p r i m e r a p a r t 
d ' a q u e s t Congrés . La segona p a r t t e n d r á l loc a Ma-
dr id els dies 1 3 , 14 i 1 5 d e D e s e m b r e . Els t e m e s 
q u e es d e s e n v o l u p a r a n se ran Els drets sindicals, 
el n o s t r e Model Sindical ( un i t a r i , a u t ò n o m de clas-
se i p rogress i s ta ) i les a l i ances s indica ls q u e ca lguin . 
A la p r i m e r a p a r t es t r a c t a r e n d ' en l l e s t i r les 
l i nees m e s t r e s de l n o s t r e p r o j e c t e d'Estatut del Pro-
fessorat i el d e s e n v o l u p a m e n t d e la L O D E . 
L ' e l ecc ió dels t e m e s ha e s t a t causa l , f rui t d e 
l 'anàl is i d e la c o n j u n t u r a e d u c a t i v a . R e c o r d e m c o m 
S . T . E . I — U . C . S . T . E . va de fensa r u n Estatut del Pro-
fessora t en f r o n t dels " p r o j e c t e s de Carrera Docent" 
a la vaga dels dies 2 2 i 2 3 de Maig. E s t a t u t q u e con-
templas a spec t e s c o m : perf i ls d e la func ió d o c e n t , 
f o r m a c i ó inicial i p e r m a n e n t del p r o f e s s o r a t , accés 
a la func ió d o c e n t , m o v i l i t a t i s i t uac ions admin i s -
t r a t ives dels e n s e n y a n t s , d r e t s i d e u r e s , p r o m o c i ó 
—no c o n f o n d r e a m b ca r r e r a docen t—, règ im e c o n ò -
mic i s egu re t a t social . 
L ' o b j e c t i u del Congrés h a e s t a t d o n a r c o n c r e -
ció a a q u e s t s a spec t e s d e VEstatut i t a m b é , sense 
c a p g i r a r . l a va lo rac ió d e la L O D E c o m u n a llei glo-
b a l m e n t insuf ic ien t —veure Pissarra s o b r e a q u e s t 
tema—, d e l i m i t a r les p r o p o s t e s q u e p a r t i n t del de-
s e n v o l u p a m e n t r e g l a m e n t a r i de la m a t e i x a ens per-
m e t i n avança r c a p a l 'Esco la Púb l i ca . 
Els d e b a t s i les p r o p o s t e s a p r o v a d e s s 'han m o -
gu t e n t r e la r ea f i rmac ió d e p r inc ip i s —Cos Unic 
d ' e n s e n y a n t s i Escola Pública— i la c o n c r e c i ó d 'a l-
t e rna t ives q u e ens p e r m e t i n l ' avanç a t r avés d ' u n e s 
ver i t ab les n e g o c i a c i o n s s i n d i c a t s - A d m i n i s t r a c i o n s , 
e t c . 
Al n o s t r e Congré s h a n assis t i t r e p r e s e n t a c i o n s 
i n t e r n a c i o n a l s d e F r a n ç a (S .N. I . i S .N.E.S . ) i d e Por-
tuga l ( F . E . N . P . R . O . F . ) i d e les i n t e r n a c i o n a l s d e l 'en-
s e n y a n ç a ( F . I . A . M . , F . I . P . E . S . O . i F . I . S . E . ) . 
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A n a l i t z a n t s u m à r i a m e n t els a c o r d s p re sos en 
¡ el Congrés , p o d r i e m d e s t a c a r d ins els d i s t i n t s aspec-
í tes de VEstatut els s e g ü e n t s : 
1.- Perfils d e la func ió d o c e n t . 
El Congrés va r e m a r c a r l ' idea del t r eba l l d e ges-
ï t ió i pedagòg ic en e q u i p , r e s p e c t a n t l ' a u t o n o m i a 
j dels c e n t r e s . Els cà r recs pedagòg ic s i d e ges t ió se ran 
* t r ia ts d e m o c r à t i c a m e n t pels Claustres. 
La ges t ió a d m i n i s t r a t i v a als c e n t r e s d ' E G B hau-
| rà d ' e s t a r a cà r rec d ' u n p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i u 
¡ ad i en t , al m a n c o c o m als c e n t r e s d e E E . M M . 
Es d e l i m i t a r a n a lgunes d e les f unc ions del 
¡ Claus t re , dels c o o r d i n a d o r s pedagòg ic s i d e l ' e q u i p 
í; d i r ec t iu . 
L ' E q u i p d i r ec t iu serà t r i a t , a p r o p o s t a del 
;i; C laus t re , pel Consel l Esco la r de C e n t r e . E labora -
|; ran un p ro j ec t e pedagòg ic , q u e sigui re f lexe d e la 
i c o o r d i n a c i ó pedagòg ica del c e n t r e , a p r o v a t pel 
!; Claus t re i ra t i f ica t pel Conse l l . 
S o b r e la Inspecció Educativa l ' a co rd fou ajor-
ni nar el t e m a p e r q u è cada s i nd i ca t pugu i a p r o f u n d i r 
I sob re el m a t e i x . 
El n o s t r e s ind ica t —STEI— avançà c o m a p ro -
j; pos t a la s e g ü e n t : 
—Reconvers ió dels a c t u a l s i n s p e c t o r s en ges tors 
¡ de serveis b u r o c r à t i c s q u e els assigni l ' a d m i n i s t r a c i ó . 
P r o p u g n a m la de sapa r i c ió de la Inspecció en-
¡ tesa c o m a func ió c o n t r o l a d o r a i ens o p o s a m a l 'adi-
¡ c ional XV de la L . M . R . F . P . —veure B O E 3-8-84— 
S q u e r e f o r m a la m a t e i x a . Malgra t a i x ò , c o n s i d e r a m 
¡ q u e l ' A d m i n i s t r a c i ó i els c i u t a d a n s t e n e n el d e u r e i 
¡ el d r e t de d u r a t e r m e u n c o n t r o l s o b r e el s i s t ema 
ijj e d u c a t i u . C o n t r o l a v a l u a d o r i c o r r e c t o r d e les dis-
'% func ions del s i s t ema . La c o m u n i t a t esco la r h a d e 
| garan t i r a q u e s t c o n t r o l . 
2.- F o r m a c i ó inicial i p e r m a n e n t de l P ro fes so ra t . 
La f o r m a c i ó inicial ha d 'ésser igual en t i t u l a c i ó 
¡ a c a d è m i c a (L l i cenc i a tu r a un ivers i t à r i a d e 5 a n y s ) . El 
¡ pla d ' e s t u d i ha d e t en i r u n p r o g r a m a c o m ú d e pre-
| pa rac ió d idàc t i ca i fo rmat iva i u n a espec ia l i t zac ió 
| en nivells —segons els cicles evo lu t i u s de ls a l u m n e s 
¡ de 0 a 18 anys— i t a m b é es t e n d r i a e s m e n t en la 
| necess i t a t d ' u n ma jo r grau d ' e spec i a l i t z ac ió en cer-
\ tes à rees d e c o n e i x e m e n t . 
La f o r m a c i ó p e r m a n e n t serà ob l iga tò r i a i d in-
% t r e d e la j o r n a d a d e t r eba l l . 
A q u e s t p e r f e c c i o n a m e n t serà g r a t u i t i genera-
li: l i t za t pe r l ' a d m i n i s t r a c i ó a t r avés del C E P . 
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El Congré s va ana l i t za r les r e lac ions CEPs— 
M R P s r e b u t j a n t el p o t e n c i a l p a p e r de c o n t r o l ad-
m i n i s t r a t i u q u e p o d i e n juga r els CEPs s o b r e a q u e s t s 
m o v i m e n t s . 
U C S T E — S T E I va c o n s i d e r a r q u e els M R P s 
h a n d ' e s t a r al si dels CEPs , r e s p e c t a n t la seva inde-
p e n d e n c i a i d i n à m i c a d e t r eba l l , a c o s t a n t el seu es-
forç d ' inves t igac ió i e x p e r i m e n t a c i ó al m a j o r n o m -
bre poss ib le d ' e n s e n y a n t s . 
3.- A c c é s a la func ió d o c e n t . 
U C S T E — S T E I es va o p o s a r al c o n c u r s opos i -
c ió c o m a m è t o d e de se lecció dels t r e b a l l a d o r s de 
l ' e n s e n y a n ç a , i r e iv ind i ca rem m e s u r e s c o n c r e t e s q u e 
supos in u n a u g m e n t d e les p lan t i l l es de ls c e n t r e s 
—disminuc ió d e la r a t i o p r o f e s s o r - a l u m n e , j ub i l a c ió 
a m b t o t s els d r e t s i benef ic is als 6 0 a n y s , a m p l i a c i ó 
del p e r i o d e d ' e s c o l a r i t z a c i ó ob l iga to r i a , e t c . ) . 
S T E I d e d i c a r à u n p r o p e r p lena r i a d e b a t r e la 
seva a l t e rna t iva al c o n c u r s opos i c ió pe r a acced i r 
a la func ió p ú b l i c a d o c e n t . 
4.- Movi l i t a t 
U C S T E p r o p u g n a r à q u e el c o n c u r s d e t ras l la t s 
sigui ún i c i pe r c e n t r e s , c o n c r e t a m e n t , a t í t o l or ien-
t a t i u , l ' e spec ia l i t a t i l loc d e t r eba l l . 
Els c l aus t r e s de f in i ran p r è v i a m e n t les v a c a n t s 
a o c u p a r a c a d a c e n t r e . 
Els c r i te r i s f o n a m e n t a l s pe r a l ' o b t e n c i ó de pla-
ces serà l ' a n t i q u i t a t en el cos i la p e r m a n è n c i a e n 
els c e n t r e s . Els func iona r i s q u e es t ras l l ad in a Co-
m u n i t a t s a m b l l engua p r ò p i a d i s t i n t a del castel là 
t e n d r á n l ' ob l igac ió d e cone ixe r - l a o c o m p r o m e t e r - s e , 
pe r escr i t , a ap rend re r - l a en u n p e r i o d e de t e m p s 
d e t e r m i n a t . N o ens d e t i n d r e m a q u í s o b r e la impor -
t ànc i a cabda l q u e t é el s i s t ema e d u c a t i u pe r a la 
n o r m a l i t z a c i ó d ' u n a l l engua ( s o b r e a i x ò hi ha u n 
ar t ic le e n a q u e s t m a t e i x n ú m e r o de Pissarra). 
5.- S i t u a c i o n s admin i s t r a t i ve s dels func iona r i s 
d o c e n t s . 
Els a c o r d s p resos s o b r e j o r n a d a d e t r eba l l , 
pe rmisos , su s t i t uc ions i e x c e d è n c i e s són e n t r e d 'a l -
t res els s egüen t s : 
—Jornada de t rebal l un i f i cada per a t o t el sis-
t e m a e d u c a t i u , n o univers i ta r i . 
—La p e r m a n è n c i a als c e n t r e s serà de 30 h o r e s , 
l 'horar i lect iu osci lará e n t r e 15 i 2 0 h o r e s , les ho-
res n o lect ives t i n d r a n un ca r àc t e r a c u m u l a b l e . 
—Horari lect iu n o s ' ident i f ica ú n i c a m e n t a m b 
impar t i r classes, t a m b é es cons ide ra l ec t iu : l ' a t enc ió 
a a l u m n e s en l abo ra to r i s , b i b l i o t e q u e s , e t c . 
—L'assis tència a les r e u n i o n s dels ò rgans col-
lec t ius serà ob l iga tò r ia pels elegits i el t e m p s serà 
c o m p u t a b l e d ins la seva j o r n a d a d e t r eba l l . 
—Els càr recs u n i p e r s o n a l s i pedagògics t e n d r á n 
u n a r educc ió d ' h o r a r i lec t iu per a d e s e n v o l u p a r les 
seves t a sques . 
—La jornada única q u e n o supos i per judic is 
als a l u m n e s i als pa res . 
L 'STEI real i tzarà u n e s tud i seriós q u e p e r m e t i 
conci l iar l 'ob jec t iu de jornada única a m b la m ü l o -
ra de la qua l i t a t de l ' e n s e n y a n ç a . 
R e s p e c t e a pe rmi sos , su s t i t uc ions i excedèn -
cies es sol ici tará l ' equ ipa rac ió a m b la res ta de fun-
c ionar ia t i d a v a n t qua lsevol p e r m í s o sus t i t uc ió 
oficial l ' admin i s t r ac ió es farà cà r rec d ' a t e n d r e la 
docènc ia . 
6.- S e g u r e t a t Social . 
U C S T E va a c o r d a r q u e calia, pe r la i m p o r t à n -
cia del t e m a , un t r a c t a m e n t m o n o g r à f i c de la Segure-
t a t Social q u e anas en la l í nea d ' u n a ver i tab le Llei 
de Segure t a t Socia l , q u e c o n t e m p l i les j ub i l ac ions 
sense retal ls , l 'assis tència m è d i c a , e t c . 
7.- Dre t s i d e u r e s . 
El Congrés va a c c e p t a r g l o b a l m e n t l ' apa r t a t 
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de d r e t s —veure Document III Congrés— q u e garan-
t ien l ' exerc ic i de t o t e s les l l ibe r ta t s d e m o c r à t i q u e s 
i la r e c l a m a c i ó d a v a n t p e r s o n e s i n o " e n s j u r í d i c s " . 
La p r o t e c c i ó dels d r e t s —a p a r t d e les lleis— 
i la seva r e c l a m a c i ó , q u a n sigui p r e c í s , és farà d a v a n t 
ins tànc ies o n p a r t i c i p a r a n d e m o c r à t i c a m e n t e legi ts , 
r e p r e s e n t a n t s del p ro f e s so ra t . 
Els d e u r e s h a u r a n d ' e s t a r b e n d e l i m i t a t s a l 'Es-
t a t u t i, el m a t e i x , r e s p e c t e a les s a n c i o n s i les ins tàn-
cies a o n p o d e r recur r i r . 
8.- Movilitat dins el cos únic-promoció actual. 
Els congres i s t es r e b u t j a r e n el c o n c e p t e i c o n t i n -
gu t d e la f i losofia " d e c i m o n ó n i c a " d e la " c a r r e r a 
d o c e n t " . 
L ' o b j e c t i u és el cos ún i c d ' e n s e n y a n t s , U C S T E 
cons ide ra q u e el t r eba l l d o c e n t de ls d i s t i n t s ense-
n y a n t s ha d e t en i r la m a t e i x a vàlua i i m p o r t à n c i a 
social . Cal u n a espec ia l i t zac ió —veure el q u e h e m 
exp l i ca t a la f o r m a c i ó inicial— n o pe r p r o m o c i o n a l -
( c o n c e p t e de r e s sonànc i a m e r i t o c r à t i c a i mi l i ta r i s -
t a ) s inó pe r a canvia r d e nivell des d e l ' escola infan t i l 
fins a la un ive r s i t a t . 
Desp ré s d ' a q u e s t e s c o n s i d e r a c i o n s l ' U C S T E es 
man i f e s t à pe r u n a m o v i l i t a t en el m o m e n t a c t u a l 
—a o n hi h a d i s t in t s cosos i nivells— a m b els s egüen t s 
r equ i s i t s : 
a.- Exe rc i c i de la d o c è n c i a en el nivell a o n es 
va acced i r d u r a n t 10 a n v s . 
b.- Es ta r en possess ió d e la t i t u l a c i ó a c a d è m i -
ca q u e calgui pe r acced i r al nivell e d u c a t i u a o n es 
c o n c u r s a . 
c - Als c o n c u r s o s d e t ras l l a t els s ind ica t s nego-
c i a r í em u n a reserva d e p laces pe r fer e fec t iva a q u e s t a 
poss ib i l i t a t . 
En def in i t iva , r ebu ig a qua l sevo l " p r o m o c i ó 
i n t e r n a " (sic) q u e c o m p o r t i la i n t r o d u c c i ó d e ca t e -
gories , graus i a u g m e n t s d e les d i fe rènc ies salarials 
d ins els ac tua l s cosos . 
El S T E I segueix p e n s a n t q u e c o n g e l a n t la 
A.V. de la L M R F P es p o d r à d e t u r a r els i n t e r e sos 
d ' i n t r o d u i r s o l a p a d a m e n t , a m b p s e u d o - a r g u m e n t a -
c ions d e mi l lo ra d e la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a , d e 
bell n o u a m b u n a l t ra v e s t i m e n t a la m a l a u r a d a 
" c a r r e r a " in " d o c e n t " . 
9.- Règ im e c o n ò m i c . 
L ' U C S T E es va r ea f i rmar a m b la seva pos ic ió 
de seguir r e c l a m a n t u n c o n c e p t e salarial ú n i c , a o n 
la ún i ca d i fe rènc ia salarial fos l ' a n t i g u i t a t i la jub i -
lació s ' o b t e n g u é s d ' a q u e s t a masa salarial . 
Els cà r recs u n i p e r s o n a l s t e n d r á n c o m a f o r m a 
de p a g a m e n t u n a r e d u c c i ó del n o u h o r a r i l ec t iu . 
A q u e s t e s ra t l les h a n vo lgu t ref lec t i r els d ies 
de t rebal l d ' a q u e s t Congrés , res ta t a n sols fel ici tar 
als n o s t r e s c o m p a n y s del S .T.P .V. q u e t a n b é orga-
n i t z a r en el III Congré s d ' U C S T E . 
Biel C a l d e n t e y 
E L S M E S T R E S D E L S N O S T R E S M E S T R E S 
M e m o r i a l d e u n viejo M a e s t r o d e Escue la 
EL P L A N P R O F E S I O N A L 
I n v i t a d o a m a b l e m e n t e a escr ib i r a l gunos re-
c u e r d o s d e mi é p o c a d e e s t u d i a n t e en la a n t i g u a Es-
cue la N o r m a l de Maes t ro s de Ba lea res ; mis impres io -
nes sob re la e fec t iv idad del l l a m a d o " P l a n Profes io-
n a l " i m p l a n t a d o p o r la R e p ú b l i c a , y d e la l a b o r pe-
dagógica l levada a c a b o p o r los p r o f e s o r e s q u e im-
p a r t i e r o n las a s igna tu ras p r o p i a s de d i c h o P lan , acce-
d o g u s t o s o y a g r a d e c i d o a la i nv i t ac ión , ya q u e el lo 
m e da ocas ión d e p r o c l a m a r la ef icacia del s i s t ema 
de e s t u d i o s c r e a d o p o r D . Marce l ino D o m i n g o y 
r end i r u n e m o c i o n a d o t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n y res-
p e t o al m a g n í f i c o c u a d r o d e p ro f e so re s q u e d i e r o n 
vida y eficacia a las m a t e r i a s d e e s t u d i o del m e n c i o -
n a d o Plan . 
C A J A D E P E N S I O N E S 
"la Caixa"presenta 
el ahorro "allegro." 
llegro", "piano" o a tu ritmo. Porque ahora, tienes la oportunidad de obtener la completísima 
á \ colección de música clásica "Amar la Música", con los mejores autores y las 
mejores obras de todos los tiempos, a cambio de una sencilla operación de ahorro 
a plazo, cancelable sólo a su vencimiento. 
La colección "Amar la Música" está pensada para ofrecer una visión global de la 
música clásica, desde el barroco hasta nuestro siglo, a los que desean iniciarse en 
su conocimiento. Asimismo contiene obras de coleccionista, seleccionadas por 
expertos musicólogos, para satisfacer al más exigente melómano. 
"Amar la Música" consta de 55 discos o cassettes acompañados de un libreto explicativo 
y contenidos en una práctica maleta. Ahora, con una imposición de 125.000 Pts. a dos años 
la colección "Amar la Música" puede ser tuya. 
"laCai: 7? ixa 
( \ \ \ 1)1 I T - N S I O N t S 
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C o n el a d v e n i m i e n t o de la R e p ú b l i c a , se es-
t ab l ec i e ron pa ra el ingreso en el esca lafón del Ma-
gister io Nac iona l d o s p r o c e d i m i e n t o s d e se lecc ión : 
el t r ad ic iona l s i s tema de " C u r s i l l o s " y el n u e v o p lan 
de e s tud ios , e m i n e n t e m e n t e d e ca rác t e r p ro fes iona l 
y b a u t i z a d o po r el lo c o n el t í t u l o d e "P l an Profes io-
n a l " . Para el p r imer s i s tema se ex ig ía el t í t u l o d e 
Maes t ro y se a c c e d í a d i r e c t a m e n t e al c u e r p o m e d i a n -
t e la supe rac ión d e unas p r u e b a s d e se lecc ión q u e 
d u r a b a n p o c o t i e m p o ; el s e g u n d o s i s t ema de acceso , 
para el q u e se ex ig ía el t í t u l o d e Maes t ro o d e Ba-
chil ler Univers i t a r io , era m u c h o más c o m p l e j o y 
de larga d u r a c i ó n . Cons i s t í a en u n r iguroso e x a m e n 
de ingreso-opos ic ión , c o n plazas m u y l imi tadas y 
a las q u e a sp i r aban n u m e r o s o s o p o s i t o r e s (en la pri-
m e r a p r o m o c i ó n a p r o b a r o n s o l a m e n t e seis opos i -
t o r e s , y en la q u i n t a , q u e fue la ú l t i m a , t r ece , dán-
dose el caso cu r ioso de q u e en a lguna d e las p r o m o -
c iones el n ú m e r o d e p ro feso res s u p e r a b a al d e los 
a l u m n o s ) . Sa lvado el r igu roso e x a m e n de e n t r a d a , 
los a l u m n o s ingresados h a b í a n d e sa tu ra r se , d u r a n t e 
t r es a ñ o s consecu t ivos de e s t u d i o en la Escue la Nor-
mal , de las más avanzadas t écn icas de e n s e ñ a n z a : 
M e t o d o l o g í a s y Didác t i cas de t o d a s las as igna tu ras 
q u e se i m p a r t í a n en las escuelas p r i m a r i a s ; s e n d o s 
cursos de Pedagog ía e His to r ia d e la P e d a g o g í a ; 
F i losof ía c o n sus diversas r a m a s : E t ica , Es té t i ca , Ló-
gica y Meta f í s ica ; Ps ico log ía c o n e s t u d i o y aplica-
c ión de los m á s var iados y m o d e r n o s T e s t s ; Pa ido-
log ía ; Organ izac ión Esco la r ; E c o n o m í a P o l í t i c a ; 
t r es cu r sos d e Música y d e Traba jos Manua le s ; 
P e d a g o g í a T e r a p é u t i c a (op t a t i va ) e I d i o m a s . Supe-
r a d o s es tos t r es a ñ o s d e e s t u d i o s , pasaba el f u t u r o 
e d u c a d o r a real izar , c o n el t í t u l o d e Maes t ro -Alum-
n o y sue ldo inicial d e Maes t ro ( t res mi l pese ta s ) , u n 
cu r so d e Prác t icas en u n a escuela d e la cap i t a l , bajo 
la superv is ión c o n s t a n t e d e la I n specc ión y del Pro-
fesorado de la N o r m a l . F i n a l m e n t e , t e r m i n a d o sa-
t i s f a c t o r i a m e n t e el a ñ o d e Prác t i cas y sa lvado u n 
e x a m e n final d e Revá l ida , los nove les Maes t ro s in-
gresaban en el C u e r p o c o n c u a t r o mil pese ta s d e 
sue ldo , es decir , c o b r a n d o mil pese ta s m á s q u e los 
m a e s t r o s cursi l l is tas y p a s a n d o , c o m o es lógico , a 
o c u p a r en el Esca la fón d e Maes t ros , el p u e s t o cor res -
p o n d i e n t e , es deci r d e t r á s d e los m a e s t r o s d e su ca-
t ego r í a , y e ran d e s t i n a d o s a escuelas e m p l a z a d a s 
en p o b l a c i o n e s c o n u n c e n s o n o infer ior a los diez 
mil h a b i t a n t e s , lo q u e casi equ iva l í a a q u e d a r en la 
cap i ta l . E n la m e n t e del legis lador h a b í a el p r o y e c t o 
de q u e si el Maes t ro d e G r a d o Profes iona l de seaba 
cursar la L icenc ia tu ra en Pedagog ía , q u e d a b a dis-
p e n s a d o del e x a m e n d e ingreso en la Unive r s idad y 
d u r a n t e t o d o s los a ñ o s d e e s t u d i o en la F a c u l t a d co-
r r e s p o n d i e n t e segui r ía p e r c i b i e n d o la paga d e 
Maes t ro . 
El Plan d e e s tud ios i m p l a n t a d o p o r la Repúb l i -
ca n o tuvo efec t iv idad , p u e s t e r m i n a d a la guer ra 
civil, el n u e v o r é g i m e n , d e u n p l u m a z o , supr imió ' el 
Plan Profes iona l y t o d a s las ventajas q u e el m i s m o 
conl levaba , y los Maes t ros q u e h a b í a n c u r s a d o sus 
e s tud ios p o r el m e n c i o n a d o Plan fue ron e q u i p a r a d o s 
a los r e s t an t e s Maes t ros y p a s a r o n a o c u p a r los úl-
t i m o s lugares del Esca la fón , inc luso de t r á s d e las 
p r o m o c i o n e s q u e o b t u v i e r o n p laza en las convoca -
tor ias anua les de los Cursi l los q u e se fue ron reali-
z a n d o d u r a n t e t o d o el p e r í o d o d e n u e s t r o s e s t u d i o s , 
d á n d o s e la gran pa rado ja d e q u e m u c h o s d e es tos 
cursil l istas h a b í a n s ido r e p r o b a d o s en los e x á m e n e s 
de ingreso-opos ic ión al Plan Profes iona l . Ú n i c a m e n -
te a lgunos Maes t ros de la p r i m e r a p r o m o c i ó n q u e in-
t e r p u s i e r o n r ecu r so ind iv idua l c o n t r a el D e c r e t o d e 
supres ión , g a n a r o n el p l e i to y se les c o l o c ó , en el 
escalafón, en el p u e s t o q u e les c o r r e s p o n d í a . M u c h o s 
de los m a e s t r o s d e las c inco p r o m o c i o n e s , desi lusio-
n a d o s y agraviados p o r la injusticia c o m e t i d a , de-
j a ron el Magis ter io y a p r o v e c h a n d o la o p o r t u n i d a d 
q u e les d e p a r a b a la c o n v o c a t o r i a d e cu r sos in tensi -
vos, o p t a r o n p o r e s tud ia r ca r re ras m á s lucra t ivas : 
Hac ienda , Mili tar , F a r m a c i a , e t c . 
El valor d e la e n s e ñ a n z a h a y q u e m e d i r l o p o r 
los ideales i m p l a n t a d o s . L o q u e se neces i t a en ma-
ter ia de e d u c a c i ó n n o son m a g n í f i c o s edif ic ios , n i 
p lanes de e s t u d i o pe r f ec tos , ni h o m b r e s e r u d i t o s , 
s ino pe r sonas abnegadas , l u m i n o s a s , vocac iona les , 
q u e c rean f i r m e m e n t e en el p o d e r d e la e d u c a c i ó n 
y q u e s i en tan en s í u n v e r d a d e r o i n s t i n to pa ra irra-
diar ese p o d e r d e suges t ión s o b r e aque l lo s seres q u e 
les han s ido con f i ados . T a n t o vale el p ro feso r cuan-
to vale el h o m b r e . Son los b u e n o s p ro feso res los 
q u e h a c e n las g randes escuelas . 
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Las v i r t u d e s q u e d a n al ser h u m a n o h o n o r y for ta -
leza son la v e r d a d , la s ince r idad , el a m o r al t r a b a j o , 
la s o b r i e d a d , la e n t r e g a a b s o l u t a a su p r o f e s i ó n . E n 
t o d o s aque l l o s m a g n í f i c o s p ro fe so re s h a b í a p o t e n -
cia e d u c a t i v a , el ideal de p e r f e c c i ó n i r r ad i aba a 
t ravés d e sus e x p l i c a c i o n e s , p o s e í a n ese e n t u s i a s m o 
y ese e s p í r i t u d e i n v e n c i ó n t a n necesa r io p a r a plas-
m a r , c o m u n i c a r , e m p r e n d e r y enseña r . C o m o pe -
d a g o g o s n a t o s q u e e r a n , a p a r e c í a en el los el m é t o d o 
y el s i s t ema c o n e s p o n t a n e i d a d c r e a d o r a . El n u e v o 
Plan r e q u e r í a n u e v o s p l a n t e a m i e n t o s , y a q u e l p r o -
f e s o r a d o , al m i s m o t i e m p o q u e i m p a r t í a sus ense-
ñ a n z a s , e s t u d i a b a y a p r e n d í a c o n el a l u m n a d o los 
m é t o d o s y s i s t emas d e e n s e ñ a n z a m á s r evo luc iona -
r ios . E l los e n c e n d i e r o n las l á m p a r a s d e n u e s t r o s ce-
r e b r o s en la h o g u e r a s i e m p r e b r i l l an t e d e los gran-
des gen ios y d e los m á s ins ignes p e d a g o g o s . I nmer -
sos en la c o r r i e n t e de l m o v i m i e n t o q u e l l a m a m o s 
" E s c u e l a N u e v a " , s u p i e r o n i n t r o d u c i r n o s en las m á s 
s ingulares d o c t r i n a s pedagóg icas , n o s i m p u l s a r o n a 
la l e c t u r a y c o n o c i m i e n t o d e las t e o r í a s d e Kilpa-
t r i c k , N a t o r p , F e r r i è r e , Messer , G r u p p , Sp range r , 
D e w e y , T h o r n n i k k e , C l a p a r e d e , Pes t a lozz i , Pavlov, 
F r e u d , H e r b a r t , S p e n c e r , T o l s t o i , K e r s e h e n s t e i n e r , 
e t c . y n o s d i e r o n u n a i m a g e n viva d e las o b r a s d e 
n u e s t r o s Cajal, L u í s Vives , H u a r t e d e San J u a n , Ig-
nac io d e L o y o l a , J o s é d e Ca lasanz , A l e j a n d r o Ga l í . . . 
Y en las p r ác t i c a s pedagóg ica s q u e ob l iga to r i a y pe-
r i ó d i c a m e n t e r e a l i z á b a m o s en clase t o d o s los a l u m -
n o s c o n u n r e d u c i d o g r u p o d e n i ñ o s q u e s u b í a n d e 
la Ane ja , su je tos a la m i r a d a y los c o m e n t a r i o s c r í -
t i cos del p ro f e so r y c o m p a ñ e r o s d e e s t u d i o , ensa-
Diciembre 1985 
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Al dec l i na r la ex i s t enc i a y volver la vista hac ia 
el p a s a d o , es c u r i o s o ver c ó m o seres d e t e r m i n a d o s 
a p a r e c e n c o n t o d a s sus v i r t u d e s c u a n d o y a n o per-
t e n e c e n al r e i n o d e los vivos. A m e d i d a q u e c o n el 
t i e m p o s e d i m e n t a n los r e c u e r d o s , v a m o s d e s c u b r i e n -
d o en las p e r s o n a s idas cua l idades nuevas . H o y re-
c o n o z c o los va lores rea les de l Plan Profes iona l , p e r o 
c o m p r e n d o q u e é s t e n o hub i e se a d q u i r i d o el p res t i -
gio q u e t u v o , sin la p r o f e s i o n a l i d a d , el e j e m p l o , la 
e n t r e g a a b n e g a d a y el i m p u l s o í n t i m o q u e s u p i e r o n 
da r a su l abo r a q u e l p l an t e l d e p ro f e so re s q u e al 
a l u m n a d o de l P lan Pro fes iona l les c u p o en s u e r t e . 
y á b a m o s en nues t r a s e x p l i c a c i o n e s los m á s va r i ados 
r ecur sos de e d u c a c i ó n r e n o v a d a , Escue la Ac t iva , 
Plan D a l t o n , Plan J e n a , S i s t e m a d e W i n n e k t a , Sis-
t e m a M o n t e s s o r i y D e c r o l y , M é t o d o d e P r o y e c t o s , 
S i s tema Couss ine t , e t c . , p r a c t i c a n d o i n s i s t e n t e m e n -
te , en la c o n f e c c i ó n c u i d a d o s a d e las p r e p a r a c i o n e s 
de los t e m a s a exp l i ca r , las G r a d a s o G r a d o s F o r m a -
les d e H e r b a r t y sus segu idores y o t r o s in te re -
san tes s i s temas u t i l i z ados p o r los p e d a g o g o s más 
sobresa l i en tes . 
Es te escr i to t r a t a solo d e ser u n m o d e s t o t ra -
bajo de a p r o x i m a c i ó n a la r ea l idad . Para da r u n a 
idea más en a r m o n í a c o n el c l ima r e i n a n t e en el 
c e n t r o , hub iese s ido necesa r io h a c e r u n a descr ip-
c ión biográf ica del p r o f e s o r a d o , d e sus d i f e r en t e s 
m o d o s de en foca r las m a t e r i a s , de la e n o r m e varie-
dad de ejercicios ex ig idos p o r cada u n o según las 
ca rac te r í s t i cas d e las a s igna tu ras q u e i m p a r t í a n , 
d e los i n t e r e san t e s t r aba jos y a p o r t a c i o n e s pe r so -
nales y or iginales de l a l u m n a d o , de la p s i co log ía 
p r o p i a de los e s t u d i a n t e s d e c a d a p r o m o c i ó n , d e los 
i n t e re san te s t r aba jos d e obse rvac ión , d e e x p e r i m e n -
t ac ión y d e inves t igac ión rea l i zados y q u e d a b a n a 
n u e s t r o m o d o de hace r v e r d a d e r a c a t e g o r í a univer-
si tar ia . Pe ro las l im i t ac iones lógicas i m p u e s t a s a la 
e x t e n s i ó n d e es te a r t í c u l o p o r la r e d u c i d a pagina-
c ión de la revis ta , n o s i m p i d e ser m á s e x h a u s t i v o s 
en n u e s t r a n a r r a c i ó n . Po r o t r a p a r t e , al p l a s m a r la 
pe r sona l idad de cada e n s e ñ a n t e , c o r r í a el pe l igro d e 
es tab lecer c o m p a r a c i o n e s en su m a n e r a d e a c t u a r , 
y hacer , en vez de u n c o m e n t a r i o , u n a p a t o g r a f í a 
del i n t e r e s a d o . P o r q u e n o t o d o s los p ro f e so re s des-
p e r t a b a n en el a l u m n a d o , c o n la m i s m a i n t e n s i d a d , 
la c la r idad de c o n c i e n c i a , la ch i spa l u m i n o s a q u e en-
c i e n d e el a lma del e d u c a n d o . H a y d o s clases d e sa-
ber a lgo : u n a q u e d e n o m i n a m o s el saber sin pensa-
m i e n t o y la o t r a q u e p o d r í a l l a m a r s e ^ l saber pensa-
d o . Y a u n q u e el n o v e n t a p o r c i e n t o d e p ro f e so re s 
t e n í a n ev idenc ia i n t e l ec tua l , d e s p e r t a b a n e n t e r a cla-
ridad d e conc i enc i a y era el s u y o u n saber p e n s a d o , 
es dec i r , a u t é n t i c o , t a m b i é n h a b í a a lgún g a r b a n z o 
neg ro , v e r d a d e r o m a e s t r o en p e d a n t e r í a b u r d a e 
i n o p o r t u n a , y a q u e en sus e x p l i c a c i o n e s i ban exc lu -
s ivamen te a su p r o p i o l u c i m i e n t o , se e s c u c h a b a n 
c u a n d o h a b l a b a n , y sus d i s e r t a c i o n e s e ran u n a las-
t imosa o s t e n t a c i ó n d e sus o r o p e l e s i n t e l ec tua l e s . 
Po r el lo ha s ido m e j o r n o d e j a r m e llevar p o r el de-
seo d e c a n t a r las exce lenc ias pe r sona l e s de c a d a u n o 
y l i m i t a r m e ha h a c e r u n a e x p o s i c i ó n genera l y sus-
c in ta de l t e m a q u e se m e h a p e d i d o . Grac ias . 
P e d r o Cerda V a l e n z u e l a 









¿QL7E £ S L A PEDAGOGIA ? 
La pedagogia , c o m a ciència general d e l 'edu-
cac ió , té u n a p e r m a n e n t a c t u a l i t a t p e r m a n e n t ; 
t a m m a t e i x el seu o b j e c t e d ' e s t u d i a fec ta a t o t h o m 
en major o m e n o r m e s u r a . 
Caldria pensa r q u e la m u l t i p l i c i t a t d 'anàl is is 
al q u e es veu s o t m è s el f e n o m e n e d u c a t i u fan inne-
cessària la pedagog ia , ma lg ra t t o t la conc lus ió dels 
a u t o r s —Jaume S e r r a m o n a i S a l o m ó Marqués— és 
la con t r a r i a . Avui m é s q u e m a i la pedagogia apa re ix 
c o m la ciencia n o r m a t i v a q u e s in t e t i t za les a p o r t a -
c ions de les diverses c iències d e l ' e d u c a c i ó , d o n a n t -
los u n i t a t i sen t i t des d ' u n a pe r spec t iva inevi table-
m e n t é t ica . 
¿Qué es la Pedagogía? és u n l l ibre i nd i spensab le 
per esbr inar la significació h i s tò r ica i ac tua l de l 
fet pedagòg ic . 
¿Qué es la Pedagogía?. J a i m e S e r r a m o n a i Sa-
l o m ó M a r q u é s . E d i c i o n e s C E A C . Co lecc ión E d u c a -
c ión y E n s e ñ a n z a . Serie Monográ f i ca . 124 pagines. 
Català-Castel là 
Caste l là -Cata là 
Francesc de B. Moll 
Nina Moll Marquès 
e d i t o r i a l 
O 
Conté 2A 000 vocables 
a m b l'equivalència a l'altre 
id ioma . F.s una versió reduï-
da de l "Diccionari Català-
Castellà/Castellà-Català de 
F. d e B M o l l q u e tot m a n -
tenint el nivel l de qual i tat 
lexicogràfica i la visió g lobal 
d e l ' id ioma, resulta més 
manejable . 
Inclou totes aquel les pa-
raules q u e es p o d e n consi-
derar pròpies de l l lenguatge 
bàsic i quotidià, i també s'hi 
b a n inclòs te rmes tècnics i 
científics e l e m e n t a l s 
Torre de lAmni I Distribució LLIBRES CATALANS. 
Te! 22 -II "0 Gun Vul de les Cons Cjtjljm-s, 671 
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PEDAGOGIA DE L'OCI. 
El " P r e m i J o s e p Pa l l a ch" , q u e s 'ha a n a t c o n s o -
l idan t d ' a n y en a n y i q u e r e p r e s e n t a u n a b o n a ocas ió 
per a copsa r la v i ta l i t a t de l ' in te rès pedagòg ic , h a 
es ta t a t o r g a t e n g u a n y a u n t reba l l b e n signif icat iu. 
E n s t r o b a m d a v a n t d ' u n a q ü e s t i ó d e m o l t a 
ac tua l i t a t : ¿ Q u i n t i pus d ' e d u c a c i ó es r e q u e r e i x pe r 
a cobr i r a d e q u a d a m e n t el t e m p s d i spon ib l e i en fo-
car la p r e p a r a c i ó m é s a d i e n t t è c n i c a i h u m a n a d e 
cara al f u t u r ? Els pedagogs , J o s e p M. Puig i J a u m e 
Tril la, consc i en t s de t o t el gran p r o b l e m a d e l ' edu-
cació del n o s t r e t e m p s , han fet u n l l ibre ú t i l , b en 
e s t r u c t u r a t i clar . T é u n caire s i s t emà t i c , i a l h o r a 
u n c o n t i n g u t sugges t iu . Un ll ibre q u e p o d r í e m dir 
de pedagogia social . 
D e s t a q u e m el t r a c t a m e n t q u e se 'n fa d e l 'ani-
m a c i ó soc iocu l tu ra l i les d i r ec t r iu s q u e ens d o n e n 
per u n a pedagogia d e l 'oci ap l icada a la rea l i t a t . 
L 'oc i apare ix c o m u n a rea l i t a t d ' avu i , p e r ò especial -
m e n t c o m u n a rea l i t a t f u tu ra d e la qua l n o se 'n p o -
den marg ina r els e d u c a d o r s . 
A q u e s t l l ibre d ó n a p a u t e s , b en r a o n a d e s i b e n 
e x p e r i m e n t a d e s , p e r q u è l ' educac ió de l t e m p s lliu-
re en l l iber ta t p u g u i ésser u n a rea l i t a t i n t e g r a d o r a i 
sol idàr ia . 
Pedagogia de l'oci. J o s e p M. Puig i J a u m e 
Trilla. E d i c i o n e s C E A C . Col · lecc ió Monograf ies 
d ' E d u c a c i ó . 184 pàg ines . 
CLASE SOCIAL, MEDIO FAMILIAR E INTE-
LIGENCIA 
A q u e s t l l ibre pa r t e ix d e la t eo r i a p iage t i ana del 
d e s e n v o l u p a m e n t in te l · l ec tua l , p e r ò va m é s l luny , 
d e m a n a n t - s e c o m i en q u i n s u n m e d i p o t ésser m é s 
favorable q u e a l t res pe r al d e s e n v o l u p a m e n t . 
L ' a u t o r ha invest igat sob re el t e r r e n y , a la llar 
m a t e i x a de les families a r r i b a n t a u n s r e su l t a t s q u e 
són a la vegada clars, e legants i heu r í s t i c s . 
S ' in te r roga a m é s s o b r e les r a o n s q u e fan q u e 
mi t jans soc iocu l tu ra l s d i f e ren t s p r e s e n t i n f o r m e s 
d ' e s t r u c t u r a c i ó d i f e ren tes , t o t c o n s i d e r a n t q u e el 
t i pus d ' e s t r u c t u r a c i ó s emb la ésser el r e s u l t a t d e les 
regulac ions q u e la familia va a d o p t a n t r e s p e c t e a les 
c o n d i c i o n s d e vida. 
L a u t r e y es nega a a c c e p t a r u n fa ta l i sme soc io lò -
gic, p e rò ju t ja q u e la so luc ió n o vend rà fins q u e n o 
s ' a t aqu in les des igua l t a t s socials m a t e i x e s . 
Clase social, medio familiar e inteligencia. Ja-
ques L a u t r e y . Ed i to r i a l Visor . Col · lecc ió Infanc ia 
y Aprend iza je . 216 pàg ines . 
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C A R T A A L D I R E C T O R 
P R E S E N T A C I Ó D E L L L I B R E 
" L U M E N E R E T B L A U " 
L L E N G U A T G E - C I C L E I N I C I A L 2 
El p a s s a t 1 9 d e n o v e m b r e al saló d ' a c t e s d e 
" L a C a i x a " es va p r e s e n t a r el l l ibre d e l ' a l u m n e i 
la gu ia de l m e s t r e d e " L l u m e n e r e t B l a u " , els a u t o r s 
de l q u a l s ó n : A n t o n i A r t i g u e s , R a m o n Bassa, M i q u e l 
C a b o t , R a m o n D í a z , J o a n L l a d o n e t i M. I m m a c u l a -
da P a s t o r . D i b u i x a n t : V i c e n ç Sas t r e . 
La p r e s e n t a c i ó la fe ien c o n j u n t a m e n t l ' e d i t o -
rial E U M U (Esco l a Un ive r s i t à r i a d e Mes t r e s d ' O s o -
n a ) i la l l ibrer ia Q u a r t C r e i x e n t . Pa r l a r en R ica rd 
T o r r e n t s , d i r e c t o r d e l ' ed i to r i a l E U M O , J o s e p T i ó , 
p r o f e s s o r d e l ' e sco la d e Mes t r e s d ' O s o n a i en r ep re -
s e n t a c i ó d e l ' e q u i p d ' a u t o r s , M i q u e l C a b o t . 
T a n t l ' un c o m l ' a l t r e g losa ren les q u a l i t a t s di-
d à c t i q u e s d ' a q u e s t l l ibre en el q u a l els a u t o r s , in-
t e g r a n t s d ' u n g r u p d e t r e b a l l d e la C E N C (Comiss ió 
pe r l ' e n s e n y a m e n t i n o r m a l i t z a c i ó de l Ca ta l à ) i 
t r e b a l l a n t a 1TCE ( I n s t i t u t d e Ciènc ies d e l ' E d u c a -
c ió ) h a n inve r t i t d o s a n y s d e t r eba l l i l ' any 1 9 8 4 
v a r e n o b t e n i r el P r e m i Bald i r i R e x a c h als m e s t r e s . 
E s p e r a m q u e a q u e s t a p u b l i c a c i ó t e n g u i u n a b o n a 
a c e p t a c i ó e n t r e els e n s e n y a n t s n o t a n sols pe r la 
q u a l i t a t de l m a t e r i a l , s inó t a m b é p e r q u è és u n ma-
ter ia l fet a q u í , i a q u e s t t i p u s d e m a t e r i a l escasseja. 
T a m b é va ren a n u n c i a r els a u t o r s q u e ja e s t an t r e b a -
l l an t e n el m a t e r i a l d e c ic le mi t j à 1, A l i m a r a , i q u e 
p o s s i b l e m e n t l ' a n y q u e ve j a es t igu i a l ' abas t d e les 
esco les . 
Sr. D i r e c t o r : 
D e s e a r í a fuera t a n a m a b l e d e p u b l i c a r e n su 
revis ta el s igu ien te e s c r i t o : 
A n t e la f i rma del a c u e r d o r e a l i z a d o e n t r e la 
A d m i n i s t r a c i ó n , C e n t r a l e s S ind ica les y P a t r o n a l d e 
la E n s e ñ a n z a Pr ivada , se m e o c u r r e h a c e r u n a p e q u e -
ña r e f l ex ión q u e q u i e r o c o m p a r t i r c o n c o m p a ñ e r a s 
y c o m p a ñ e r o s de l s ec to r . 
I o . - R e s u l t a I n a c e p t a b l e , q u e u n a A d m i n i s t r a -
c ión C e n t r a l , c a m b i e u n a O r d e n Minis ter ia l p o r q u e 
a la P a t r o n a l d e la E n s e ñ a n z a Pr ivada se le o c u r r e 
dec i r q u e n o le gus ta y h a y q u e c a m b i a r l a , ( u n a Or-
d e n q u e i m p l i c a b a u n a u m e n t o del 7 ,5 ° / o en sala-
r io y t r i en io s , se c a m b i a p o r u n 3 ° / o en t r i e n i o s , 
m a n t e n i e n d o el 7 , 5 ° / o e n sa la r io ) . 
Y y o m e p r e g u n t o : 
¿ C ó m o p u e d e u n a A d m i n i s t r a c i ó n c o n f i g u r a d a 
c o m o O b r e r a (P .S .O .E . ) q u i t a r l e u n d i n e r o a u n o s 
t r a b a j a d o r e s p o r q u e lo q u i e r a u n a P a t r o n a l ? 
F r a n c a m e n t e i n a c e p t a b l e . 
2 o . - ¿ C ó m o se e n t i e n d e q u e c e n t r a l e s s indica-
les c o m o F E T E , U S O , F E S I E , n e g o c i e n p o r u n la-
d o pa ra q u e la A d m i n i s t r a c i ó n c a m b i e la o r d e n y 
p o r o t r o a p o y e n a la P a t r o n a l pa r a qu i t a r l e s ese di-
n e r o a los t r a b a j a d o r e s ? 
F r a n c a m e n t e , n o v e o n i n g u n a d i f e renc ia e n la 
a c t i t u d d e la P a t r o n a l y la d e es tas C e n t r a l e s Sindi -
cales , t o d o e s t o h u e l e a p u r a d e r e c h a . 
3 o . - D e la p o s t u r a d e la P a t r o n a l , t e n g o p o c o 
q u e dec i r , p u e s es la ú n i c a q u e c u m p l e su f u n c i ó n , 
hace r u n a p o l í t i c a d e d e r e c h a , q u e t i e n e a los t ra-
ba j adores de la E n s e ñ a n z a Pr ivada sin N e g o c i a r u n 
C o n v e n i o q u e t e n í a q u e h a b e r e n t r a d o en vigor en 
E n e r o del 8 5 , y e n O c t u b r e , o sea, c o n 10 m e s e s d e 
r e t r a s o , se h a c e u n a revis ión salar ial . 
Po r favor , q u e n a d i e a r g u m e n t e q u e lo q u e le 
q u i t a n al p r o f e s o r a d o d e los t r i e n i o s , es pa r a p o d e r 
pagar al p e r s o n a l N o - D o c e n t e , e s t o n o es as í , p a r a 
lo ú n i c o q u e sirve e s t o es p a r a e n f r e n t a r y dividir 
a los t r a b a j a d o r e s / a s d e la E n s e ñ a n z a Pr ivada , p a r a 
q u e la A d m i n i s t r a c i ó n bai le al s o n d e u n a P a t r o n a l 
sin t e n e r en c u e n t a a los t r a b a j a d o r e s . 
D e s p u é s d e e s t a r e f l ex ión , l a m e n t o el c a m b i o 
d e la O r d e n Minis te r ia l p o r p a r t e d e la A d m i n i s t r a -
c ión y la a c t i t u d t a n p a t r o n a l d e las C e n t r a l e s 
S indica les . 
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Es m e u fill, a q u e s t da r r e r t e m p s t é u n e s ocur -
rències verbals més a p r o p d e s ' insolència q u e d e 
s 'agudesa i es c a n d o r infant i l . 
S 'a l t re dia e m va e s c o m e t r e a m b u n a d o t z e n a 
de p r e g u n t e s q u e j o voldr ia sebre qu i li h a enca len-
t i t es cap a m b aques t e s coses . 
Esco l t au i veu reu . 
Ell . Papa i q u e n o havien d i t ells (es re fere ix as go-
vern des P S O E , n o t a des p a p a ) q u e sa seva p o l í -
t i ca ded ica r ia u n a a t e n c i ó p r e f e r e n t a la dignifica-
ció de sa profess ió d o c e n t as r e c o n e i x e m e n t des 
d re t s e c o n ò m i c s , s indicals i a cadèmics i a sa seva 
fo rmac ió i p e r f e c c i o n a m e n t c o n t i n u . . . 
J o . ( A m b e s t u d i a d a ind i fe rènc ia ) . I d ' o n has t r e t 
a i xò? 
Ell . Es tà a sa pàg ina 24 des p r o g r a m a e lec to ra l . 
J o . ( A s t o r a t de t a n t a p r e c o c i t a t ) . H o m e ! es progra-
m e s ja se sap, n o e s t an p r o u ar re la ts en ses c o n t i n -
gències des difícil m a n e i g d e sa cosa púb l i ca (em 
p o s p l a tòn i c pe r a impress ionar - lo ) . 
Ell . Es q u e ells de ien q u e es p r o g r a m a era u n a p r o -
pos t a i u n c o m p r o m í s púb l i c i q u e n 'asso l ien es deu-
re de rea l i t za r lo . (I va afegir pe r ell m a t e i x casi sen-
se sent i r -se: " I a ixò q u e es p r e s e n t a v e n c o m a cam-
p ions dels valors è t ics i m o r a l s de sa s o c i e t a t " ) . 
J o . (Per salvar sa s i tuac ió ) . P r e p a r e n u n a ca r re ra d o -
c e n t i h an fet els CEPs . (Tier ra t r á g a m e ! ! ) . 
Ell. ( X e r r a n t i m i r a n t d e cúa d 'u l l u n a x u l e t a ) . S í . 
A sa car re ra d o c e n t vos ob l iguen a c o m p e t i r 1 0 0 
p e r s o n e s per a 2 llocs i lo q u e m é s c o m p t a r à serà 
es cu r r i cu l i sme i es r e su l t a t s br i l lan ts sob re p a p e r s i 
cer t i f ica ts , i n o sa p ràc t i ca q u o t i d i a n a , c o n s c i e n t i 
ded i cada . Ses escoles p a r e i x e r a n u n p l a t ó d ' u n 
"Mi l lón pa ra el m e j o r " . ( Ju ra r i a q u e a q u e s t j o c te-
levisiu és a n t e r i o r as seu n a i x e m e n t ) . 
J o ja m e pensava q u e s 'havia c a l m a t p e r ò 
c o n t i n u à . 
Ell. I d e ses e lecc ions s indicals , p e r q u è n o les fan? 
E m sembla q u e vos regiu pe r u n a n o r m a t i v a q u e va 
fer U C D , o n o la pensen canvia r? I la gen t d i r e c t o -
ra dels CEPs e n t r a d a a d i t ? ( a q u í m o s t r a el seu 
í n d e x angel ical ) . I el c o m p r o m í s d ' a p r e n d r e ca ta là 
en es t ras l la ts d e sa gen t q u e ve a ses Illes? I es ca ta -
là a ses opos i c ions? I sa supress ió des sex i sme a ses 
obres i l l ibres d e t e x t ? I sa in tegrac ió escolar des 
minusvà l ids a F o r m a c i ó Profess iona l? 
J o . S t o p ! ! El m ó n n o es va fer en d o s dies . Tu vols 
fer es joc a sa d r e t a . Sense ells n o p o d e m ana r 
en l loc . 
Ell . (Fen t - se es n o a s s a b e n t a t d e sa m e v a jus t i f i cada 
i ra) . I ses escoles infant i l s? Saps q u e es govern en 
es seu p r o g r a m a els d o n a v a u n l loc p r e f e r e n t ? 
J o . (Canv ian t de t à c t i c a ) . F e via q u e h e m d ' a n a r a 
d ina r . 
Ell. N o m 'haguess i s p o s a t en el m ó n . Ara m ' e x p l i -
ques t o t a i x ò . 
J o . H h h h h h . M m m m m m saps, , , , , es q u e m m m m 
ssss m m m m k k k k x x x x si ara bé e n c a r a q u e n o obs-
t a n t d ó n a t e m p s as t e m p s . ( A t e n c i ó l ino t ip i s t a fes-
m e u n a t r ansc r ipc ió a u t è n t i c a i n o t ' en fad i s a m b 
m í ) . 
J o . (A lo m é s e n d i n s des m e u j o ) . L ' h a u r é d e canviar 
de parvular i . A q u e s t d e " p r o g r e s " n o m ' a g r a d a . A 
la Puresa p o d r i a es tar bé . . . 
Es C u q u e t I n q u i s i d o r 
